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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 الحوؿ كال قوة إال سهلل العلي العظيم.
 اللهم ص  على سيدان دمحم كعلى ألو كصحبو أمجعُت.
قدمت الباحثة ىذا البحث إىل اسريت احملبوبُت:كبك  سركر   
سرة الكبَتة كمازالت أحبهم حىت احلياة ادلستقب كأ  أيب يسوارم السيد ك أمي نراايين  
شكرا لك على ك  ما تبذلونو من ك اح ، كفيض من احلب ، كالتح يز ، كالتشجيع ، 
 كالصالة اليت ال تنتهي
جزاكم هللا خَتا إخواين كأخوايت كعائليت ادلمتدة  
آم  أف تكوف ادلعرفة اليت اكتسبتها   الكلية م يدة لن سي شخصينا كعائليت كاآلخرين 
 كؽلكنٍت شلارستها   احلياة العامة
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 التجريد
، م   ال ص يا ككتابيا.   عملية التعلهيداة تستخدـ للتواص  بُت البشر ش اللغة ىي أ
م اللغة العربية ، سيواجو ادلعلموف كالطالب مشكلة. أتيت ىذه ادلشاك  من يكخاصة   عملية تعل
ادلشكالت اليت يواجهها عوام  داخلية كخارجية. إف ادلشكالت اليت تركز عليها ىذه الدراسة ىي 
 كمراصلُت كيباركصلاف اإلسالمية الوطنية الثانوية سدلدرسة التخصد األكؿ ال ص    الطالب
م مهارات الكتابة العربية كحلوذلا أك اجلهود اليت يبذذلا ادلعلموف   التعام  مع ىذه يتعل   سنيوماس
 ادلشكالت.
تقنية مجع البياانت عن طريق ادلالحظة كادلقابالت ك يستخدـ ىذا البحث نوع حبث 
 كالتوثيق. أما موضوعات ىذه الدراسة فكانوا مدرسي اللغة العربية كطالب ادلدرسة.
م اللغة يواجهها الطالب أثناء عملية تعلي مسألة ىناؾ عدة ك ة البحثحصوؿ رحل ك ىذ
حركؼ اذلجائية اليت  بُت ي رقوف تالمذ الذينال (.٣:ارات الكتابة. ادلشكلة منهاالعربية كخاصة مه
 ك ىم ال ي هموف بتلك ادل ردات جديدةات  ردادل وف يدرسوفادلعلم عندما (.١ ُتادلعلم تقرؤىم من
 (. ٤ ك الصرؼ الهنم ينقصوف بعلم النحو كتماـيصعبوف أف يكتبوا كلمة اللغة العربية سك ىم  (.١
ك ىم يصعبوف أف ػل ظوا م رادة  (.5اذلجائية ال يكتبوف بشك  الكملُت إذا كاف يكتبوف حركؼ 
إذا كانوا يكتبوف  (.٠بُت حرؼ ك حرؼ اخر  بوفتإذا كاف يكتبوف كلمة العربية ال يرت (.٠جديدة 
حدث ذلك ألف معظم . يصَت كتابة أف يقراء هبا صعوسيتصلوف مع حركؼ اذلجائية حىت  اكةحر 
. احللوؿ أك اجلهود اليت قاـ هبا ادلعلم للتغلب على ىذه ادلتواسطة الطالب زبرجوا من ادلدرسة
كزلاكلة ادلشاك  ىي: تعزيز الدافع لدل الطالب فيما يتعلق أبعلية تعلم مهارات الكتابة العربية ، 
استخداـ األساليب ادلناسبة ، كتقدًن سبارين الكتابة العربية دائمنا   ك  ساعة ص ية ، كإعطاء 
كاجبات منزلية سللغة العربية دائمنا حبيث يتعلم الطالب مهارات الكتابة سللغة العربية ليس فقط   
 ادلدرسة.
  العربية.للغة كتابة تعلم مهارت   ت: مشكالاألساسية ةكلمال
 ح‌
 
 كلمة الشكر والتقدمي
سمميحرلا نمحرلا هللا ب  
حلمد هلل على ك  حاؿ كنعمة، أشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف ا
 دمحما عبده كرسولو.
فقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامعية الستي اء بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجاان 
اجلامعية بتوفيق هللا كىدايتو تعاىل ربت بعنواف:  الًتبية. كأسبت الباحثة الرسالة   
خصد سدلدرسة الثانوية غة العربية   ال ص  األكؿ التلل كتابةمهارة   مشكلة  تعليم "
". سالميةكبارعاف كمراصلُت سنيوماسالوطنيةاإل  
 كأشكر شكرا كثَتا إىل األساتذة كزمالئي كدلن مّد يده إسباـ ىذه الرسالة، كىم:
الدكتور احلاج دمحم رقيب، ادلاجستَت.كرئيس جلامعة اإلسالمية احلكومية  ادلكـر -٣
 بوركككرتو.
الدكتور احلاج سوكيتو، ادلاجستَت.كعميد الًتبية كالعلـو التدريسية للجامعة  -١
 اإلسالمية احلكومية بوركككرتو.
المية ادلكـر علي مهدم، ادلاجستَت.كرئيس قسم تعليم اللغة العربية للجامعة اإلس -١
 احلكومية بوركككرتو.




ادلاجستَت. كادلشرؼ   كتابة ىذه الرسالة سرجاان كالذم أعط  علي مهدمادلكـر  -5
 اجلزاء.السهولة   حّ  دلشكالت الذم كجدتو. جزاه هللا أحسن 
 احملاضركف كادلوظ وف   اجلامعة اإلسالمية احلكومية بوركككرتو -٠
 االستاذ توفيق كرئيس ادلدرسة الثنوية الوطنية اإلسالمية كيباراصلافادلكـر  -٠
 سالميةكبارعاف كمراصلُت سنيوماساإل الثانوية الوطنيةلمدرسة لاألساتيذ كادلوظ وف  -2
اخلاصة االستاذة ليليس ستياريٍت كمدرسة اللغة العربية الذم قد أعطات الباحثة 
 .اإلذف كالعوف الإجراء البحوث فيو
احملبوب أمي نوراايين ك أيب يوسوارم السيد ك إخواين الكبَت ك أخويت الكبَتة الذين – ۹
 قد أعطوين احلب ك الدعاء اخلالد حىت االف، جزاكم هللا خَتا 
 أسريت الكبَتة الذين قد أعطوين احلماسة الكثَتة  مجيع -٣٦
عسى ضلن  ء ك مساعدةاحملبوب حبييب إاي أان لؤلؤء، الذم قد أعطوين احلب كالدعا -٣٣
 أف نكوف الصحابة   الدنيا حىت اجلنة
فضيلة  معرفة حسنة،. ١٦٣٠  قسم تعليم اللغة العربية ادلرحلةمجيع األصدقاء  -٣١
انيسة ال طرية، زكي رايف نور ديياان، أأف غوانكاف، زىران، ، محافر ، معز الرمضاين
 كصحابيت أتيكة رمحة.النسا  امي خَت، امي س ،لي 
نوفييا، انسة ادلكرمة، سلما فكرية، صا برين،  اننوا إراكاف، KKNمجيع أصدقاء  -٣١
 ىيما تييار، ديٍت، لينا، فطرم شكرا كثَتا 
 ي‌
 
شكرا، منافَت، ريزكا، سيسكا، امرم، حلمة، كاحدة، يويل،  PPLمجيع أصدقاء  -٣٤
 امي، عزيزة، سبيال شكرا كثَتا
 اعماؿ ذبارية عرب االنًتنت اللذم قد اعطٍت محاسة  مجيع أصدقاء -٣5
ة حيت انتهت كتابة ىذه   كتابة ىذه الرسالة اجلامع الباحثة كك  من يساعد -٣٠ 
 الرسالة. 
تعاىل كيعطيهو  اجلزاء كيرزقهم طوؿ العمر   التقول إىل هللاأف غلزيهم أحسن  لع  هللا
 رزقا كاسعا كعلما انفعا   حيايت كحياهتم. امُت اي رليب السائلُت. 
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ولاأل بابال  
 مقدمة 
خلفية البحث -أ  
كقي     ،كمجعها لغى ك لغات  ،كاذلاء عوض ،اك لغو ،اللغة اصلها لغى
ك قاؿ السوؿ: من مس احلصا  ،ت سَت اللغو: أم الكالـ الباط  الذم ال فائدة فيو
: )كاذا مركا ك منو قولو تعاىل  ،كمعٌت لغا أم تكلمكمن لغا فال مجعة لو  ،فقد لغا
 1سللغو مركا كراما(.
ىي لغة القراف الكرًن ك لغة دين اإلسالـ س تباع ادلليارات من اللغة العربية 
مجيع الشريعة اإلسالمية هبذه اللغة حبيث يشعر حياة الكائنات احلية. تتم كتابة 
شخد ما أف الرغبة   تعلم اإلسالـ تتطلب دركسا   اللغة العربية مث  ادلدارس 
بتدائية كادلدرسة ادلدرسة اإل الداخلية اإلسالمية كادلدارس اإلسالمية على مستول
 2كادلدرسة العالية كاجلا معات اإلسالمية اليت تدرس العربية ادلسلمُت. الثانوية
كاحدة من اللغة األجنبية اليت مت تطويرىا   ادلؤسسات اللغة العربية ىي 
ادلدارس العامة اليت ت تح التخصصات التعليمية اليت تتميز سلدين اإلسالمي حىت   
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كالعربية ليس فقط كوسيلة وية. ألف بعض االندكنيسيُت يلتزموف سلدين اإلسالـ اللغ
 ذلا دكر كوسيلة للتواص  حىت اللغات اليت ،لدراسة كفهم الكتب اإلسالمية ادلصدر
 3خاصة   منطقة الشرؽ األكسط. ،الدكيل
ذلا ادلعلموف لغرس مهارات دود اليت يبالًتبية اللغة العربية ىي أحد اجله
قراءة اإلتصاؿ كال هم للطالب ايضا حىت يتمكنوا الحقا من إتقاف ك فهم عند 
قيق يؤم  أف تبذؿ جهود لرعاية الناس ليمكنوا من رب ،باللغة العربية. مع ذ لكالكتب
 4سإلضافة سلطبع إىل أف يؤمنوف كاتقواهللا. ،الغرض من خلقهم
وانت اليت سبلك ك ج  لإلنساف، مثلو مث  ك  احليكاللغة نعمة من هللا عّز 
لغة احليواف، كلغة اطَت، من الرموز كاإلنشارات لت ا ىم فيما بينها. فيقاؿ: نظاما 
(. ك لكن لغة اإلنساف ٣٠: "ك علمنا منطق الطَت" )النم /كلغة النبات، قاؿ تعاىل
 5التعار  نظاـ مغلق. اتوح بينما احليواانت األخرل نظامهتتميز سهنا ذات النظاـ م 
تعلم اللغة مهمة طويلة كمعقدة كليست سلسلة من اخلطوات السهلة اليت 
ؽلكن مالحظتها أك بررلتها   دلي  سريع. الكثَت من ادلشاك  ليست بسيطة   
اللغة. ألنو يتعلق بظواىر ؽلكن تقسيمها إىل آالؼ األجزاء ادلن صلة أك ادلرتبة. 
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العربية ، ىناؾ سلتأكيد العديد من ادلشاك  اليت تنشأ. مت  كسدلث  ،   تعلم اللغة
تعلم اللغة العربية   إندكنيسيا ل ًتة طويلة ، لكن النتائج مل يتم تعظيمها سلكام . 
تعليم اللغة العربية  مشكالتال تزاؿ تظهر مشاك  سلتل ة كاندرا ما يتم حلها. ربتاج 
 6ارات الكتابة العربية.اآلف إىل معاجلة جادة ، خاصة   تعلم مه
اذلدؼ الرئيسي من تعلم اللغة العربية ىو تنمية قدرة الطالب على 
استخداـ اللغة ادلنطوقة كادلكتوبة. القدرة على استخداـ اللغة   عامل تدريس اللغة 
مهارات تسمى ادلهارات اللغوية )مهارة اللغة(. ىناؾ أربعة من ىذه ادلهارات كىي 
مهارات االستماع( ، كمهارات التحدث )مهارة الكالـ االستماع/االستماع )مهارة 
ارات ، كمهمهارة القراءة/مهارات القراءة(، كمهارات القراءة )/ مهارات التحدث(
 مهارة اللف(.الكتابة )مهارة(. الكتابو/
ُتصنف مهارات االستماع كالقراءة إىل مهارات تقّبمية )ادلهرة االستقبالية / 
ب( ، بينما ُتصنف مهارات التحدث كالكتابة إىل مهارات إنتاجية مهارات االستيعا
 7)ادلهرة اإلنتاجية / ادلهارات اإلنتاجية(.
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مهارة الكتابة ىي احدل ادلهارات االغلابية أك االبداعية. تبدأ مراحلها 
ايب ىو كسيلة التعبَت الكت8برسم احلركؼ كالكلمات كاجلم ، كتنتهي سلتعبَت.
معٌت 9ساف كأخيو اإلنساف بعض النظر عن بعدم الزماف كادلكاف.لإلتصاؿ بُت اإلن
الكتابة لغة ىو اجلمع كالشد كالتنظيم. أما معناىا اصطالحا فهي أداء منظم كزلكم 
يعرب بو االنساف عن أفكاره كمشاعره احملبوسة   ن سو، كتكوف دليال على كجهة 
 10عليو. نظره، كسببا   حكم الناس
عام  ؽلكن أف يعيق كيبطئ تن يذ عملية  ,تعلم اللغة العربية ق مشكالت
تعليم اللغة العربية كتعلمها ، خاصة   تعلم مهارات الكتابة. ألنو   تعلم مهارات 
الكتابة ، ىناؾ مشكلتاف ، كعلا ادلشكالت اللغوية كغَت اللغوية. مشاك  لغوية على 
كاإلندكنيسية كتشم  ىذه شك  اختالفات كأكجو تشابو   تعلم العربية 
 االختالفات: الكتابة كأنظمة الرموز الصوتية كادل ردات كبنية اجلملة.
من حيث الكتابة ، يواجو الطالب صعوبة   الكتابة ألف كتابة اللغة 
العربية تبدأ من اليمُت إىل اليسار ، بينما تبدأ اللغة اإلندكنيسية من اليسار إىل 
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ط حركي كنشاط فكرم كعلا مع يكوانف ادلهارة الكلية كالكتابة أيضا نشا اليمُت.
 11للكتابة اليت تنقسم بدكرىا إيل مهارتُت: ادلهارة احلركية مث ادلهارة ال كرية. 
كسدلث  مع أشكاؿ احلركؼ ، فإنو ؼلتلف بُت األحرؼ ادلوجودة   بداية 
، يواجو بعض الطالب ها كهنايتها. من حيث أنظمة الصوتالكلمات ككسط
 بة   نطق بعض األصوات اليت اندرنا ما توجد   اللغة اإلندكنيسية مث :صعو 
، يواجو الطالب صعوبة   فيما يتعلق سدل ردات ظ/ع/غث/ق/ح/ذ/ص/ض/ط/
داـ التصريف. من حيث تكوين الكلمات بسبب تكوين الكلمات العربية سستخ
  العربية يتم ، ألنو   اجلمغلد الطالب صعوبة   تكوين اجلم ، بنية اجلملة
، كعدد اإلمساعيلية على أساس أنواع الذكاء كالالمعٌت، كالنكَتة، كادلعرفةتصني ها 
 12كال يليو كأيضنا العرب.
األكىل غَت اللغوية ىي الصعوست اليت يواجهها  شكالت  حُت أف ادل
كالبيئة جملتمع، ، بيئة ايئية كاليت تشم : البيئة األسريةالطالب كالناشئة عن العوام  الب
، كاطل اض َت اللغوية ىي االىتماـ كالتح يزالثانية غ شكالت، فإف ادلادلدرسية
، إىل اطل اض تقدير اللغة العربية االىتماـ كالدافع لتعلم اللغة العربية. أحدعلا يرجع
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، كال ينبغي دلعلمي اللغة العربية أف الثالثة غَت اللغوية ىي ادلنهجية شكالتكادل
، كلكن غلب أيضنا تنشيط لتعلم أك يتواصلوا   اذباه كاحدة ايسيطركا على عملي
غلب أف يكوف  الطالب حبيث ػلدث التعلم النشط أك ما يسمى عمومنا تعلم.
 13ادلعلموف أيضنا أذكياء   خلق جو تعليمي شلتع كغَت شل .
اللغة العربية من تعترب  كيباركصلاف االسالمية دلدرسة الثانوية الوطنية  ا
 ربت رعاية ادلؤسسة كيباركصلاف االسالمية الثانوية الوطنية، ألف ادلدرسة الرائدة ادلواد
POMESMAWIىي أيضنا مادة صعبة ، فإف اللغة العربية . على الرغم من أهنا مت وقة
 ، خاصة للطالب الذين أيتوف من ادلدارس احلكومية.كفقنا للطالب
اجلمعة  الباحثوف   ذلك اليـواستنادنا إىل ادلالحظات األكلية اليت أدىل هبا 
 كمدرس للغة العربية كإجراء مقابالت مع السيدة ليليس سيتاريٍت  ١٦١٦يليو ٣٠
ة ادلتوسطة رسالذين لديهم خل يات زبرج من ادلد، ال يواجو الطالب   ادلدرسة
  تعلم مهارات الكتابة  فيها صعوبة كبَتة االسالمية معهد   كادلقيمُت  االسالمية
 ،   حُت أف الطالب الذين زبرجوا منالعربية، ألف لديهم درسوا اللغة العربية
  تعلم  إسالمية يواجهوف صعوست كثَتة معهد   ادلدرسة ادلتوسطةكال يسكنوف
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، ألهنم مل يدرسوا اللغة العربية من قب . لذلك يواجهوف مهارات الكتابة العربية
 عوست كتابة ادل ردات كربط احلركؼ كتوصيف احلركؼ.صعوست مث  ص
م كجهوده   التغلب على مشاك  كهذه رب ز الطالب دائمنا على أعلية تعل
، ك  ك  اجتماع دائمنا يقدـ سبارين الكتابة العربية مث  اللغة العربية، كتقدير الطالب
 كتابة ادل ردات كغَتىا.
درجات اختبار الطالب   ائج ، تبُت من نتجلهودكبعد بذؿ ىذه ا
كانوا رلرد نسبة صغَتة األكؿ أف الطالب الذين حصلوا على درجات أدانه   ادلستول
، ك  عملية التدريس كأنشطة التعلم مل يكن ىناؾ سول عدد قلي  من من الطالب
 14الطالب يواجهوف صعوبة   ربط الند العريب.
إبجراء مزيد من البحث ، يهتم الباحث ورة أعالهبناءن على اخلل ية ادلذك
  ال ص  األكؿ التخصد  اللغة العربية مهارة الكتابة تعليم مشكالت حوؿ
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 تعريف ادلصطلحات -ب
 تعليم مشكالت -0
أك  مشكالت عناىاىي "إشكالية" م اللغة اإلصلليزية   مشكلةتعريف 
يسبب  اليت ،لهاتاضل أشياء مل ىو ة، مشكلبينما   اإلندكنيسية. سألةم
 15مشاك .
 من بُت مشاك  تعلم اللغة العربية من بُت أمور أخرل ما يلي:
أ. ألف عوام  طالهبم الذين ليس لديهم دافع قوم كمنظورىم للغة العربية تعترب 
 صعبة.
، شلا مثَت لالىتماـ طريقة ادلقدمة غَتب. عدـ الدقة   اختيار الطريقة أك ال
 غَت متحمسُت للتعلم.الطالب غلع  
 ج. مل يتم تن يذ ادلنهج بشك  جيد.
 16د. زلدكدية كسائ  اإلعالـ أك القيود ادلدرسية   توفَت كسائ  التعلم.
ت سلتل ة تعد مشكالت التغليم ادلقصودة مشكال ،  ىذه الدراسة
 الطالب عند حدكث عملية التعلم.يوجهها
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 للغة العربية كتابةمهارة   تعلم -6
َت مهارة الكتابة العربية ىي القدرة علي كصف سلتوايت العق  أك التعب
بدءا من جوانب بسيطة مث  كتابة الكلمة إىل اجلوانب ادلقعدة لكتابة  ،عنها
 17إنشاء.
اللغة العربية ىي نظاـ يتكوف من جوانب سلتل ة من ادلهارات الرئيسية 
، الرئيسية للمهارات مهارات االستماع )مهارة االستقامة(فيو. تشم  اجلوانب 
، كمهارات )مهارة القرعة( ، كمهارات القراءةكمهارات التحدث )مهارة الكالـ(
الكتابة )مهارة الكتاب(. ادلهارات األربع ىي مهارات لغوية متسلسلة 
 18كمًتابطة.
  ىذا البحث فإف مهارة الكتابة العربية ادلشار إليها ىي قدرة الطالب 
سُت ادلهارات ادلستخدمة   خاصة   رب ،أنشطة تعليمية مواتيةعلى إنشاء 
 صحيحة.اليدة ك اجل، كالبنية شك كفقالل العربية كتابة اجلم 
 التخصص األول لفصلا -7
اليت ذلا معٌت  (صصازبصد يتخصد زب)كلمة من  كلمة زبصد 
، فإف ادلؤل ُت يطلقوف على الذم يعٍت زلددة أك معينة. لذااخلد خاص أك 
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ال ص  التخصصي شك  من أشكاؿ أنشطة التدريس كالتعلم اليت ذلا 
 خصائصها اخلاصة اليت تقـو هبا ادلدرسة.
فص  التخصد ىو فص  سلصد لوضع الطالب الذين أتيت خل ياهتم 
كمؤسسها لتخصد ىو برانمج أنشأتو ادلؤسسة من ادلدارس العامة. صنف ا
فقط على عملية تعلم اللغة العربية ككيف باحثت كز التي .مركاف مرغويناالستاذ
أف طرؽ التعلم كادلشاك  اليت تواجهها ككيف احللوؿ   ربسُت مهارات اللغة 
 العربية.
 كيباروجناننوية الوطنية اإلسالمية  اادلدرسة الث -8
ىي كاحدة من ادلؤسسات الوطنية اإلسالمية كربعاف  الثانويةادلدرسة 
 كربعافعلى مستول ادلدرسة الثانوية ربت رعاية مؤسسة   التعليمية
POMESMAWI اإلسالمية ألكؿ مرة على  الوطنية يةو ناثادلدرسة ال. حصلت
كمت االعًتاؼ بو قانوانن كما  ٣9٣٠يونيو  ٣5مرسـو كياف قانوين من احلكومة   
كتاب الت تيش على الت تيش على التعليم الديٍت   إدارة داينة ىو مدرج    
، مع ١٠٠ينينا خاصنا مع رقم الوالدين مقاطعة جاكة الوسطى سعتباره تعليمنا د






 لةساصياغة ادل -ج
اللغة العربية   الصف األكؿ التخصصي  مهارة الكتابة تعلم مشكالت كيف -٣
 ؟كمراصلُت سنيوماس  كيباركصلافاالسالمية   الوطنية الثانويةادلدرسة 
 ىذه ادلشاك ؟ علىلتغلب كي ية ا -١
 اىداف  البحث و فوائده -د
 ثحؼ البىد -٣
ادلدرسة اللغة العربية   الصف األكؿ  مهارة الكتابة تعلم تكالدلعرفة مش - أ
 كمراصلُت سنيوماس  كيباركصلافالوطنية االسالمية   الثانوية
 للتغلب على ىذه ادلشاك .دلعرفة اجلهود   - ب
 فوائد البحث  -١
 نظريةال ائدة ال - أ
يضيف ىذا البحث معلومات كيطور رؤية الكتاب كالقراء بشك  
عاـ حوؿ طرؽ التعلم كالعمليات ككذلك ادلشاك  اليت تواجههم حىت 
الوطنية  الثانويةادلدرسة اللغة العربية    الكتابة يتمكنوا من ربسُت مهارات






 ال ائدة التطبيقية   - ب
( من ادلتوقع أف يكوف ادلدير قادرنا على تقدًن ال وائد كأف يكوف مادة ٣
سدلدرسة  مرجعية كتقييمية   ربسُت التحصي  العلمي سللغة العربية  
 .كيباركصلافالوطنية االسالمية   الثانوية
ادلدخالت جلميع ادلمارسُت بشك  عاـ مث  رجاؿ ( للمعلمُت توفَت ١
  كيباركصلافالوطنية االسالمية   الثانويةادلدرسة  الدين كرجاؿ الدين
 .كمراصلُت سنيوماس
 ( للمدارس تقدًن ادلدخالت كفهم أعلية تعلم اللغة العربية بعمق  ١
 .كمراصلُت سنيوماس  كيباركصلافالوطنية االسالمية   الثانويةادلدرسة 
( سلنسبة لسانًتم توفَت الدافع كال وائد   أنشطة التدريس كالتعلم ٤
سدلدرسة ادلتواسطة كخاصة طالب اللغة العربية الذين أيتوف من خارج 
 أك الدرجة األكىلكمراصلُت سنيوماس  كيباركصلافالوطنية االسالمية  
 .التخصد
، كإضافة نظرة اثقبة للكتاب   ىذه للباحثُت كمنتدل للتطوير الذايت (5





الًتبية العربية بكلية الًتبية كتدريب ادلعلمُت من أج  احلصوؿ على 
 (S.Pd)بكالوريوس الًتبية 
 الدراسات السابقة -ه
 شكالتاألدب ىو طرح النظرايت ذات الصلة دب دراسةالغرض من 
، ستصبح مراجعة األدبيات األساس ادلنطقي إلعداد البحث. من كجهة النظر ىذه
، يستخدـ الكاتب بعض   ادلؤلف.   مقًتح األطركحة ىذامقًتح األطركحة من قب
 ، دبا   ذلك ما يلي:د البحثادلؤل ات اليت ال تزاؿ مرتبطة سدلناقشة قي
( بعنواف ١٦٣5ستيكا ): البحث الذم قامت بو السيدة. خلي  مأكال
 ادلدرسة اإلبتدائية "مشاك  الطالب   القراءة كالكتابة العربية   ال ص  السادس
". يتشابو  ١٦٣١/١٦٣٤، العاـ الدراسي سنيوماس سوم يوه ،كرانج كادنج  سناحل
ل رؽ سلتساكم   إشكالية العربية. لكن ا باحثةو التالبحث مع البحث الذم أجرا
، فالباحث يركز أكثر على إشكاليات تعلم اللغة أجراه ادلؤلفىو البحث الذم 
تعلم ، ككي ية طرؽ ال  أكرب على عملية التعلم العربيةالعربية اليت تركز بشك





  القراءة كالكتابة أف البحث الذم أجرتو السيدة خلي  موستيكا طالب إشكايل 
 19سللغة العربية   الصف السادس.
( بعنواف "إشكاليات ١٦٣٠ا: أطركحة ألقاىا سيف الدين زىرم )اثني
ة ادلتوسطة البانوف اتانؾ بيئاؾ طالب الصف الثامن   تعلم اللغة العربية   ادلدرس
اللغة العربية ضلو . ربتوم ىذه الرسالة على الرايضيات للطالب   تعلم داساف نرمادا
تول زبصيد كقت التعلم غَت ليست فقط   مس شكالتركح تعلم اللغة العربية. ادل
، كنقد الكتب العربية. أيضا اللغة العربية ضئيلة كغَت منتجة ، كعملية تعلمالكا 
على مستول قلة االىتماـ األبوم. إف معادلة البحث مع البحث الذم أجراه 
اه تعلم اللغة العربية. لكن ال رؽ ىو البحث الذم أجر  مشكالتادلؤلف تدكر حوؿ 
رب على ، فالباحث أكثر عن إشكاليات تعلم اللغة العربية اليت تركز بشك  أكادلؤلف
، ككيف ؽ التعلم كادلشكالت اليت تواجهها، ككيف أف طر عملية تعلم اللغة العربية
 البحث الذم أجراه ،   حُت أفيةاللغة العرب الكتابة احللوؿ   ربسُت مهارات
 20.ىو أكثر إشكالية للطالب   تعلم اللغة العربية سيف الدين زىرم
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تعلم اللغة  مشكالت( بعنواف "١٦٣9) ديةعلساة الكرؽل: أطركحة اثلثا
". بوركجايت سنيوماس ٣ ربية كحلوذلا   ادلدرسة ادلتواسطة ادلعرؼ هنضة العلماءالع
بية كاليت اليت يواجهها الطالب   تعلم اللغة العر ربتوم ىذه الرسالة على ادلشكالت 
، كغَت اللغوية. يتشابو البحث مع البحث الذم أجراه تشم  ادلشكالت اللغوية
ل رؽ ىو البحث الذم تعلم اللغة العربية. لكن ا مشكالتادلؤلف بن س القدر   
ؽ ككيف أف طر ، ا على عملية تعلم اللغة العربية، فالباحث أكثر تركيزن أجراه ادلؤلف
 اللغة الكتابة ، ككيف أف احللوؿ لتحسُت مهاراتالتعلم كادلشكالت اليت تواجهها
،   يت بشك  أساسي من ادلدارس العامة، أتالعربية   ال ص  األكؿ التخصصي
حُت أف البحث يتم من قب  تركز السيدة كرؽلات السعدية بشك  أكرب على مشاك  
ادلدرسة  ،تقييمات الطالب   ال ص  الثامن ئجاللغة العربية كما تظهر من نتا
 21.بوركجايت سنيوماس ٣ادلتواسطة ادلعرؼ هنضة العلماء 
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 تعليم اللغة العربية - أ
 تعريف تعليم اللغة العربية  -٣
لم من كلمة التدريس اليت تعٍت العملية كالطريقة كالتعأييت التعلم من  
علم ىو ت اع  طرفُت ػلتاجاف ، فإف ادلقصود سلتأج  التعلم.   مراجع أخرل
، ىناؾ اتصاؿ مكثف كموجو دلعلموف كالطالب.   ىذا الت اع ، كعلا اإليو
 )نق ( ضلو ىدؼ زلدد مسبقنا.
بعض أف اللغة ىي  ، يقوؿ الناؾ تعري ات سلتل ة لتعريف اللغةى
، كيقوؿ البعض إف اللغة ىي كسيلة للتواص  البشرم. واؿ مكتوبةكلمات أك أق
ىناؾ أيضنا من يعّرؼ اللغة على أهنا رلرد رلموعة من الكلمات كالقواعد أك 
 ١١.اللوائح
، يستنتج الكاتب أف اللغة ىي من بعض تعري ات الوصف أعاله
أك كتابة ؽلكن استخدامها من قب   نظاـ من الرموز أك )الرموز(   شك  صوت
 رلموعة معينة من الناس أك اجملتمع للتواص  كالت اع  مع اآلخرين من حوذلا.
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، كصلت اللغة إىل مستول تقدـ احلضارة   التطورات الالحقة
 23، منطوقة كمكتوبة.كن استخداـ اللغة ألغراض سلتل ةاإلنسانية. ؽل
 م اللغة العربيةيتعل توجيو  -١
م اللغة العربية اليـو العديد من التطورات. ثبت أف يتعلشهد توجو 
حىت الكلية.  ،يا بدأ من تعليم الط ولة ادلبكرةم اللغة العربية   إندكنيسيتعل
كجود تعلم اللغة العربية   ادلدارس كالكليات كادلؤسسات الًتبوية اإلسالمية 
 األخرل.
 الدينية صالنصو  همف على العربية للغة مايتعل توجيو اليقتصر
  التوجو ىذه كمن. األخرل كالتوجهات األىداؼ من كالعدم ىنا ب  فحسب،
 :يلي ماك
 ؽلكن. إلسالمية التعاليما كفهم ل هم العربية اللغة ميتعل كىو الديٍت، التوجو - أ
 ،(كالقراءة االستماع) السلبية ادلهارات يتعلم فيشك  التوجو ىذا يكوف أف
 .ة(التحدثوالكتاب) النشطة ادلهارات ميتعل فيشك  يكوف أف كؽلكن
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 العربية اللغة علـو فهم بغرض العربية اللغة ميتعل كىو األكادؽلي، التوجيو - ب
 إىل التوجو ىذا ؽلي (. كالكتاب كالقرعة، كالكالـ، االستقامة،) كمهاراهتا
 .أكادؽلينا إتقانو غلب للدراسة موضوع أك كنظاـ العربية اللغة كضع
 كعملية مهنية ألغراض العربية اللغة ميتعلك أ العملي، أك ادلهٍت التوجيو - ج
 .العربية سللغة كالتواص  التحدث على القدرة كىي كعملية،
 العربية اللغة ل هم العربية اللغة تعلم أم كاالقتصادم، كلوجي األيدم التوجو - د
كاستخدامها كوسيط دلصاحل االستشراؽ كالرأمسالية كاإلمربايلية كما إىل 
 ١٤:ذلك
 م اللغة العربيةيتعل أىداؼ -١
حبسب ال وزاف كآخركف. نقالن عن أمحد مرادم يقوؿ إف ىناؾ ثالث  
 25، كىي:ب ربقيقها   تعلم اللغة العربيةك اءات غل
الك اءة اللغوية، كتعٍت إتقاف نظاـ الصوت العريب، سواء   كي ية سبييزه أك  -‌أ
األساسية للنظرية ، أك اجلوانب النحوية نطقو، أك التعرؼ على بنية اللغة
 ، كمعرفة ادل ردات كاستخدامها.كالوظي ة
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، شلا يعٍت أف الطالب قادركف على استخداـ اللغة العربية االتصاؿ ك اءة -‌ب
 تلقائينا كاستخداـ األفكار كالتجارب بطالقة كقادركف على استيعاب ما مت 
 إتقانو من اللغة بسهولة.
لغة العربية من الناحية موجود   ال، اليت تعٍت فهم ما ىو الثقافية الك اءة -‌ج
، قادرة على التعبَت عن أفكار ادلتحدث كقيمو كعاداتو كأخالقو الثقافية
 كفنو.
 توضح التعويضات الثالثة أعاله أف أىداؼ التعلم موجهة ضلو:
، كىي جوانب الصوت كادل ردات عناصر اللغة   اللغة العربية افإتق -‌أ
 كالتعبَتات كالًتاكيب
 لغة العربية   التواص  ال عاؿال استخداـ -‌ب
، العادات كاألخالؽ لعربية سواء   شك  أفكار أك قيما الثقافةفهم    -‌ج
 كال ن.
، دبا   ذلك عربية من أج  ربقيق أىداؼ سلتل ةيتم تدريس اللغة ال





لتدريس اللغة العربية ىي ترمجة األىداؼ )العامة( زلددة(. األىداؼ احملددة 
 26طويلة ادلدل. أىداؼ تعليم اللغة العربية ىي كما يلي:
 ؽلكن للطالب فهم القرآف كاحلديث كمصادر للشريعة اإلسالمية كتعاليمها -‌أ
ؽلكن للطالب فهم كفهم الكتب الدينية كالثقافية اإلسالمية ادلكتوبة سللغة  -‌ب
 العربية
 غليدكف التحدث كالكتابة سللغة العربيةجع  الطالب  -‌ج
 تستخدـ اللغة العربية كأداة دلساعدة مهارات أخرل )تكميلية( -‌د
 طرؽ تعلم اللغة العربية  -٤
، كلكن أيضنا األساليب   تعلم اللغة العربية، ال يُعرؼ فقط سلطرؽ
، الطريقة، كتسمى الطريقة، كاحمل كالتقنيات. الطريقة   اللغة العربية تسمى 
 كالتقنية تسمى أكسلوب.
، فإف طريقة التعلم ىي الطريقة اليت انان سوجاان اىل سلنسبة
ب أثناء عملية التعلم. دبعٌت يستخدمها ادلعلموف   إقامة عالقات مع الطال
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، طرؽ التعلم ىي طرؽ يستخدمها ادلعلموف لنق  ادلواد التعليمية للطالب آخر
 27حىت ؽلكن ربقيق أىداؼ عملية التعلم.
 م اللغة العربيةيتعل ةأنواع طرق -5
 ريقة ادلباشرة الط -‌أ
مباشر يعٍت مباشر. الطريقة ادلباشرة أك الطريقة ادلباشرة ىي طريقة 
قة األجنبية لعرض موضوع اللغة األجنبية حيث يستخدـ ادلعلم الطري
، دكف استخداـ لغة الطالب على اإلطالؽ   عملية مباشرة كلغة التدريس
، فيمكن ناؾ كلمات يصعب على الطالب فهمهاى التدريس. إذا كانت
 للمدرس ت سَتىا سستخداـ أدكات ؽلكنها فهم الطالب.
طريقة  ، الطريقة ادلباشرة )الطريقة ادلباشرة( ىي أىممن حيث ادلبدأ
، ألنو هبذه الطريقة ؽلكن للطالب شلارسة إتقاف   تدريس اللغات األجنبية
 28.األـ )اللغة البيئية(اللغة مباشرة دكف استخداـ لغتهم 
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 ريقة الطبيعيةالط -‌ب
( تسمى ذلك ألنو   عملية الطريقة الطبيعية )الطريقة الطبيعية
مث  تعلم لغتهم األـ.   ، يتم إحضار الطالب إىل الطبيعة سبامنا التعلم
 ، ال زبتلف ىذه الطريقة كثَتناالتن يذ
أجنبية دكف مباشرة بلغة بطريقة مباشرة حيث يقدـ ادلعلم ادلوضوع 
، سستثناء حاالت معينة حيث ؽلكن استخداـ القواميس كلغات أم ترمجة
، تسلس  الدركس يعطى أكالن ب. من خصائد ىذه الطريقة: أكالن الطال
اءة كالكتابة مث القواعد. من خالؿ االستماع أك االستماع مث التحدث كالقر 
، ل ع . اثلثناطة يعرفها الطالب س، يقدـ الدرس األكؿ كلمات بسياثنينا
، كقاموس ؽلكن استخدامو   أم كقت ىناؾ حاجة إىل كسائ  تعليمية
، كلمات الصعبة   اللغات األجنبيةعلى سبي  ادلثاؿ لشرح كت سَت ال
 كزايدة ادل ردات كمتطلب رئيسي إلتقاف لغة أجنبية.
 طريقة القراءة  -‌ج
لوية من خالؿ إعطاء األك  تتمث  طريقة القراءة   تقدًن ادلوضوع
 29، يليها الطالب.علم يقرأ أكالن موضوعات القراءة، أم أف ادلللقراءة
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كتعرؼ طريقة القراءة أيضنا سلطريق القارئ. طريقة القراءة أك 
)طريقة القراءة( ؽلكن أف يقـو هبا ادلعلم بقراءة ادلوضوع مباشرة كيطلب من 
بشك  صحيح  الطالب االنتباه أك االستماع إىل ادلادة اليت قرأىا ادلعلم
حىت ي هموا زلتول ادلادة اليت قرأىا ادلعلم. بعد أف ينتهي ادلعلم من قراءة 
مادة ادلادة ، يطلب ادلعلم من أحد الطالب إعادة ادلادة اليت قرأىا ادلعلم 
 بدكره.
، يكرر ادلعلم قراءة يكوف دكر مجيع الطالب   القراءةبعد أف 
يقـو ادلعلم بكتابة ادل ردات اليت  ، مثك  الطالب ادلوضوع مرة أخرل كيتبعو
يعتربىا الطالب صعبة على السبورة كيقـو الطالب بتدكينها   دفًت 
طالب كما إىل ادلالحظات لك  من ىذه األشياء إلثراء م ردات م ردات ال
 30، حىت ينتهي ادلعلم من شرح ادلوضوعات اليت مت طرحها. ربدد.ذلك
 طريقة االمالء -‌د
إىل تدريب الطالب بشك  متكرر حىت يهدؼ أسلوب اإلمالء 
يتمكنوا من ربقيق القدرة على كتابة كلمات أك مج  بلغة أجنبية بشك  
إلمالء أك صحيح كذبنب العديد من األخطاء. يتضمن تن يذ طريقة ا
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، يُطلب من ك  طالب كتابة كلمات بلغة أجنبية على اإلمالء ما يلي: أكالن 
ين النظر كالبحث عن أخطاء   ، مث يُطلب من الطالب اآلخر السبورة
كتابة الكلمات. يُطلب من الطالب القادرين على العثور على األخطاء 
، يُطلب قرب من اجلزء اخلطأ. اثنيناالكتابية ذلذه الكلمات تصحيحها سل
من مجيع الطالب إعداد دفاتر مالحظات أك كرؽ كقلم. يقرأ ادلعلم كلمات 
، مث يكتبها مجيع  ١xأك  ١xضح أك مج  معينة بلغة أجنبية بصوت كا
 الطالب   دفاترىم أك أكراقهم
 الًتمجة أك اللمس طريقة  -ق
طريقة الًتمجة ىي طريقة للًتمجة بكلمات أخرل تقدًن الدركس عن 
، ؽلكن  لغة احلياة اليومية.   األساسطريق ترمجة كتب اللغة األجنبية إىل
ل ع  مهارات لغوية كافية. تطبيق ىذه الطريقة على أكلئك الذين لديهم س
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م مهارات الكتابة العربيةيتعل -ب  
 فهم مهارات الكتابة العربية - أ
نشاط الكتابة ىو شك  من أشكاؿ القدرة كادلهارة اللغوية اليت يصعب 
 32األخرل.على الطالب إتقاهنا مقارنة سدلهارات اللغوية الثالث 
 . اىداؼ تعليم مهارةالكتابة العربية١
كصف أك التعبَت عن زلتوايت مهارات الكتابة ىي القدرة على 
، إىل اجلوانب ادلعقدة الكلمات، مث  كتابة العق ، بدءنا من أبسط اجلوانب
. كانت القراءة أحد   إذا للتأليف. مهارات الكتابة ىي ادلهارات ادلطلوبة اليـو
، همة لإلنساف ل هم الت كَت البشرمكىي أيضنا أحد األدكات ادل ،أبواب ادلعرفة
فإف الكتابة ىي مكاف لتدفق ادلعرفة عن العق  البشرم. مهارات الكتابة مهمة 
، فسيتم فقدىا بسهولة. ىذا ذا مل يتم تسجي  ك  شيء أك معرفةللغاية ألنو إ
ا حملتول الش  عر العريب شلا يعٍت أف:بسبب الذاكرة البشرية احملدكدة. ىذا مالئم جدن
 ، كك  شر   شخصُت يتشتت.يتالشىك  علم ال يدكف على الورؽ 
، تنقسم مهارات الكتابة   سياؽ تعلم اللغة، كخاصة اللغة العربية
كانت   إذا 33، كالتلحُت.الثة. كمن بينها اخلط، كاإلمالء)مهرة الكتاب( إىل ث
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، الت كَت البشرم مة ل هم البشرفهي أيضنا أداة مه ،القراءة أحد أبواب ادلعرفة
، تعتمد الكتابة على عن ادلعرفة البشرية. مث  التحدث فالكتابة أداة للتعبَت
كالعلا زلاكالت للتعبَت عن األفكار  ادلهارات اللغوية النشطة كاإلنتاجية.
 34كادلشاعر ادلوجودة   الشخد
تج شيئنا ، كاليت تظهر أهنا تنبة ىي أيضنا مهارة لغوية متكاملةالكتا
، تضمينها   نشاط الكتابة يسمى الكتابة. ىناؾ ثالثة مكوانت على األق  يتم
 كىي:
، ات، كتركيب اجلم ، كال قرات، دبا   ذلك ادل ردإتقاف اللغة ادلكتوبة -٣
 ، كما إىل ذلك.ذلجاء، كالكسركا
 قاؿ حسب ادلوضوع ادلراد كتابتو.التمكن من زلتوايت ادل -١
أم كي ية ترتيب احملتول ادلكتوب سستخداـ اللغة ، إتقاف أنواع الكتابة  -١
قصد القصَتة ، مث  ادلقاالت كادلقاالت كالكتوبة لتشكي  الًتكيبة ادلرغوبةادل
 كالكتب كما إىل ذلك.
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، غلب أف يكوف كمعربة.   أنشطة الكتابة ، الكتابة نشاط منتجاألساس  
كادل ردات. ُتستخدـ ، لشخد ماىرنا   استخداـ علم اخلط، كىيك  اللغةا
مهارات الكتابة لتسجي  القراء كتسجيلهم كإقناعهم كإعداد تقاريرىم كإعالمهم 
 35كالتأثَت عليهم
 . اىداؼ تعليم مهارةالكتابة العربية١
الكتاست كالتلحُت ذلا  ربيةم مهارات الكتابة العياذلدؼ من تعل
ىنا إىل أف م حسب مستول قدرة الطالب. ؽلكن اإلشارة يأىداؼ   التعل
الغرض من الكتابة بشك  عاـ ؽلكن استخدامو أيضنا كهدؼ لكتابة اللغة العربية  
 ، كىي:اف: الكتابة كمهارة لغويةكما عرب عنو ىنرم جونتور اترغلاف   كتابو بعنو 
 غلب ربقيقها   التعلم ، تشم  األىداؼ اليتعلى كجو التحديد دلهارات الكتابة
 ما يلي:
، مث  هينااجلم  أك ال قرات سلضبط اليت سيتم تطويرىا ش  القدرة على كتابة -٣
 كتابة حرؼ قصَت بسيط.
 ة على كتابة ادل ردات بوضوح كدقةالقدر  -١
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ؼ البسيط ىو تعلم مهارات ، اذلدكتابة ادلقاالت بلغة سهلة ال هم  قادر على -١
 يكوف: الكتابة
جلملة يستطيع الطالب الكتابة بشك  جيد كفقنا لعالمات الًتقيم كبنية ا - أ
 قيم( كاجلوانب الصرفية كالنحوية.)عالمات الًت 
يستطيع الطالب التعبَت عن األفكار كادلشاعر ككلمات األغاين بصيغة  - ب
 ة كمجيلة.مكتوبة دبعاين مثالي
اعتاد الطالب على الت كَت بشك  متماسك كمنهجي ككاضح كصحيح  - ت
 36كقادر على التعبَت عنو   شك  مكتوب.
 :مهارات الكتابة كفقنا إليزاف فيما يليتتمث  أىداؼ تعلم 
ت كاجلم  العربية بطالقة حىت يتمكن الطالب من كتابة الكلما (٣
 كصحيحة.
كلمات كاجلم  العربية حىت يتمكن الطالب من كتابة كقراءة ال (١
 بشك  صحيح.
تدريب احلواس اخلمس لدل الطالب لينشطوا سللغة العربية إما من  (١
 كالنطق كالكتابة. كالسمع كالبصر خالؿ االنتباه
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 كتابة العربية اجلميلة كاألنيقة.يعزز ال (٤
 ب بكتابة اجلم  اليت مت تعلمها.أعد اختبار معرفة الطال (5
ية سستخداـ أسلوب لغتهم تدريب الطالب على الكتابة سللغة العرب (٠
 اخلاصة.
كحبسب إسكندر فإف احلكم   كتابو يوضح أف أىداؼ تعلم مهارات 
 مستوايت منها:الكتابة ترتكز على 
 مستول مبتدئ - أ
 ( نسخ كحدات اللغة البسيطة٣
 كحدات لغوية بسيطة كتابة( ١
 بسيطةأسئلة كبياانت  كتابة( ١
 فقرات قصَتة. كتابة( ٤
 ادلستول ادلتوسط - ب
 األسئلة كالبياانت كتابة( ٣
 ( كتابة ال قرات١
 ( كتابة احلركؼ١





 ( كتابة التقارير.5
 ادلتقدمة - ج
 كتابة فقرات  (٣
 ( كتابة احلركؼ١
 أنواعنا سلتل ة من ادلقاالت كتابة( ١
 37( كتابة التقارير.٤
 التعليمية للكتاب عند الصحة ىي: ادلقاصد
 ب على الكتابة العربية بشك  صحيححىت يعتاد الطال - أ
كنو أك ذبربتو بعناية كبشك  حىت يتمكن الطالب من كصف شيء ير  - ب
 صحيح
 تعبَت عن أفكارىم كأفكارىم حبريةتدريب الطالب على ال- ج
 بة لسياؽ احلياةدرب الطالب على اختيار ادل ردات كاجلم  ادلناس - د
بة الند العريب   سلتلف تدريب الطالب على توخي احلرص   كتا - ق
 الظركؼ.
 بُت ادلهارات كادلهارات اللغوية . جوانب تعلم مهارات الكتابة العربية من١
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  اللغة. الكتابة ىي كسيلة للتواص  تتطلب الكتابة مهارات خاصة 
، فإف مث  التحدث لزماف كادلكاف.بلغة مكتوبة بُت شخد كآخر غَت مقيد س
، ن احلركؼ كإتقاف التهجئة. اثنينا، مهارة تكويهارات الكتابة ذلا جانباف. أكالن م
 38مهارات توليد األفكار كادلشاعر عن طريق الكتابة.
 أ. مهارات تشكي  احلركؼ
شاعر وىر مهارات الكتابة   تعلم اللغة   توليد األفكار كادليكمن ج
كنهم  ، ؽلكننا أف نرل أف العديد من األشخاص ؽلبشك  مكتوب.   الواقع
، انىيك  هموف معٌت اجلملة اليت يكتبوهنا، لكنهم ال يكتابة اللغة العربية جيدنا
ىناؾ أيضنا العديد  ،ية بلغتهم اخلاصة. من انحية أخرلعن فهم معٌت اجلملة العرب
لغة العربية جيدة كيصعب من علماء اللغة العربية الذين ال تكوف كتابتهم سل
 قراءهتا.
مهارات الكتابة   اجلانب  ، ال يعٍت ىذا إنكار أعلية  ىذه احلالة
ادلهارات   اجلانب الثاين. ، ألف ادلهارات   اجلانب األكؿ تكمن كراء األكؿ
 تدريبها ف القدرة على كتابة احلركؼ اذلجائية العربية قد مت، على الرغم من ألذلك
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حىت   ، على األق منذ سن مبكرة، إال أنو   ادلراح  التالية، غلب إجراء التدريب
 كمجموعة متنوعة من األنشطة.
 رات التعبَت عن األفكار سلكتابةب. مها
بشك   ىذا اجلانب ىو جوىر مهارات الكتابة. يتم تقدًن سبارين الكتابة
، ؽلكن تقدًن التدريب راءة. كمع ذلكأساسي بعد سبارين االستماع كالتحدث كالق
 39على مهارات الكتابة   ن س كقت سبارين ادلهارات األخرل.
 يقة تعلم مهارات الكتابة العربية. طر ٤
، تعد مهارات الكتابة ىي األعلى ن بُت ادلهارات اللغوية ادلختل ةم
األربع. الكتابة ىي كسيلة للتواص  مع اللغة بُت شخد  من بُت ادلهارات اللغوية
عبد احلميد كآخركف أف تعلم تصر على ادلكاف كالزماف. كما ذكر كآخر ال يق
 تابة يتمحور حوؿ ثالثة أمور كىي:الك
 أ. القدرة على الكتابة بشك  صحيح
 ب. إصالح القات
 لتعبَت عن األفكار بوضوح كت صي .ج. القدرة على ا
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بناءن على  اسًتاتيجيات تستخدـ   تعلم مهارات الكتابة ىناؾ عدة
 ، منها:ادلستوايت
 أ. مستول مبتدئ )مبتدم(
 ( نسخ كحدات اللغة البسيطة٣
 كحدات لغوية بسيطة ةباكت( ١
 أسئلة كبياانت بسيطة ةباكت( ١
 فقرات قصَتة ةباكت( ٤
 )ادلواشي(ب. ادلستول ادلتوسط 
 ( كتابة احلركؼ٣
 مقاؿ قصَت ةباكت( ١
 ( كتابة التقارير١
 ج. ادلستول األعلى )متقدـ(
 فقرةكتابة   ( ٣
 ( كتابة احلركؼ١





 40( كتابة التقارير.٤
، يتم استخداـ ثالث طرؽ بشك    عملية تعلم مهارات الكتابة
 ترمجة كطرقة مبشرة كطرقة مسعية ش وية.: ضلو ك ، كىيعاـ
م الكتابة من ؽلكن البدء   تعلترمجة استخداـ طريقة ضلو ك عند 
يبدأ ادلعلم مسعية ش وية ، بينما   حالة استخداـ طريقة ادلبسَتة أك طريقة البداية
  بعد ذلك مث يبدأ الكتابة.صوتية    تعلم مهارات الكتابة سستخداـ
بدءنا ، يذ عملية التعلم على عدة مستوايت، ؽلكن تن   تعلم الكتابة
 41من دركس اإلمالء حىت دركس التابَت.
 التعلم ءأ. إؽلال
  تعلم مهارات الكتابة ىي نسخ حركؼ اذلجائية بشك   اإلمالء
الكتابة. يقـو ادلعلم إبمالء مادة اإلمالء  اإلمالء سصحيح كمهارة كضع. تسمى 
، كؽلكن للمدرس أيضنا كتابة مادة يكتبها ك  طالب   دفًت مالحظات مث
مث يُطلب من الطالب االنتباه بعد انتهاء ادلعلم من كتابة ماد اإلمالءعلى السبورة 
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واد التعليمية كيطلب ، بعد يقـو ادلعلم دبسح ادلة اإلمالء" اليت كتبها ادلعلمإىل ماد
 م.  دفاتر ادلالحظات اخلاصة هب عادة كتابة ادلواد التعليميةمن الطالب 
، ؾ ثالث مهارات أساسية مت تطويرىا، ىنا  مهارات الكتابة   إمالء
سيجع  كتابة اليدين. سبارين متحركة أك   كىي دقة ادلالحظة كاالستماع كادلركنة  
 42النسخ ادلتكرر أيدم الطالب مرنة   الكتابة سللغة العربية.
 اإلمالء:دلعلم مراعاهتا   تعلم كمن األمور اليت غلب على ا
 سمح للطالب سلسؤاؿ عند السؤاؿ.( ال يُ ٣
( غلب أف يعتاد الطالب على رفع رؤكسهم كاالنتباه إىل ادلعلم حىت يتمكنوا من ١
 دلعلم أثناء إمالء مواد اإلمالء.رؤية فم ا
 ا انتهى مجيع الطالب من الكتابة.، إال إذال غلوز للمدرس قراءة مج  جديدة (١
. غلب أال تكوف أيضنا اإلمالء سريعنا جدنا شلا يضر الكتابة( ال ينبغي أف يكوف ٤
ا ا، إذا كانت بطيئة جدن الب لرؤية كتاست ، فقد تكوف فرصة للطبطيئة جدن
  ، ال تكن بطيئنا جدنا حبيث تكوف نتائج زلضة من فرد كأصدقائهم. لذلك
 طالب معٍت.
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يث يسه  على ، يكرر ادلعلم قراءة مواد اإلمالءات حب( بعد إمالء ك  شيء5
 43الطالب تصحيح الكلمات اليت قد ُتًتؾ كراءىم.
 ب. أنواع اإلمالءات
 نسخ ( إمالء٣
ى كتابة احلركؼ كالكلمات يهدؼ إىل ربسُت قدرة الطالب عل
، من خالؿ قراءة النصوص العربية مث إعادة كتابتها دكف الرجوع إىل العربية
أخرل من اجلانب الصحيح  الكتاب. مث قارهنا سلكتابة ال علية للتحقق مرة
 للكتابة.
 ( إمالء منظور١
ى كتابة احلركؼ كالكلمات يهدؼ إىل ربسُت قدرة الطالب عل
، كاليت من خالذلا يُطلب من الطالب كتابة جزء من اجلم  اليت مت العربية
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 ( إمالء إختبار١
الطالب كتقدمهم   كتابة. تتطلب يهدؼ اختبار إىل قياس قدرة 
ثالث قدرات ىى القدرة على السمع، كالقدرة على  إمال إختبارل ىف تن يذىا
 44، كالقدرة على تدكين ما يسمع ىف ن س الوقت.احل ظ
 ( إمالء االستماعي.٤
، مث يستمع إليها الطالب بعد فهمها ىي ادلعلمة اليت تقرأ ند ادلادة
ىل أف تكوف دفاترىم اخلاصة. سبي  إمالء االستماعي إمث يكتبها الطالب   
لة دكف ، ألف الطالب مطالبوف بكتابة ند أك مجأصعب من النوع السابق
، فإف الدقة   االستماع إىل الند الذم يقرأه رؤيتها على اإلطالؽ. لذلك
 45ادلعلم أمر ضركرم
 بَتعج. تعلم ت
الطالب كعلا: ويُت حسب مستول لغةبَت إىل مستينقسم تعلم التع  
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 تعبَت موججة ( ٣
منح الطالب حرية اختيار الكلمات،  ، يتم  ىذا ادلستول
ة كلكن ال ُيسمح ذلم بكتابة ، كاألشكاؿ اللغوية   شلارسة الكتابكالًتكيب
 التعلم   ىذا ادلستول تدرغلينا بَت فوؽ ادلستول اللغوم. غلب أف يكوفالتع
ذلك  بسيطة مث التطور إىل عدة مج . بعدبدءنا من كتابة مجلة كاحدة 
 يستمر   فقرة كاحدة كىكذا.
 ( تعبَت حر ١
، يبدأ التعلم سختيار موضوع يتوافق مع مستول ستول  ىذا ادل
لغة الطالب من حيث ادل ردات كالًتكيب كقواعد اللغة. ىناؾ موضوع 
يتم مناسب   ىذا الدرس حوؿ نصوص القراءة   الكتب ادلدرسية كاليت 
توسيعها بعد ذلك مع اخلربات أك األفكار اليت ؽلكن أف تنق  أفكار 
 46الطالب إىل األمور ادلتعلقة سلند.
من بُت أىداؼ كتابة ادلقاالت مع موضوعات حوؿ موضوعات 
القراءة   الكتب ادلدرسية تدريب الطالب على شرح زلتول القراءة دكف 
ب على كي ية احلصوؿ على النظر إىل الند كعرض األفكار كتدريب الطال
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ابة ، مث صبها   النموذج كتتعبَت عنها كنقلها بطريقة منهجيةاألفكار مث ال
 يسه  فهمها.
 اخلطوات اليت يتخذىا ادلعلم   تعلم مهارات الكتابة ىي:
 وغ ادلعلم أىداؼ مهارات الكتابة.أ( يص
دل رد أك ب( يقـو ادلدرس بتجهيز ادلادة على شك  حركؼ حجيو بصيغة ا
 الكلمة أك   شك  مجلة.
ركة ج( يقـو ادلعلم بتهيئة الطالب حبيث يكوف الطالب مستعدين للمشا
   التعلم.
 ركؼ اذلجائية اليت سيتم دراستها.د( يعرض ادلعلم احل
 ىػ( يقدـ ادلعلم أمثلة لكتابة احلركؼ احلجرية ليتم دراستها.
ثلة   ادلعلم أثناء ة ادلتمك( يهتم الطالب بكي ية كتابة احلركؼ اذلجائي
 كقت التعلم.
ز( يبدأ الطالب   التدرب على كي ية كتابة احلركؼ اذلجائية اليت مثلها 
 47ادلعلم أثناء التعلم.
 تعلم مهارات الكتابة العربيةمشكالت  -ج
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غالبنا ما يتم تعريف ادلشكالت على أهنا "مشكالت" لك  
واء البيئة ، سمشاك  بيئتهمئك الذين يعيشوف عن لن يتم فص  أكل شخد
مشاك  الطالب   تعلم مهارات  ، أك البيئة ادلدرسية.األسرية، أك اجملتمع
الكتابة سللغة العربية ىي ادلشاك  أك الصعوست اليت يواجهها الطالب   
اليت تواجو تعلم مهارات  كتابة اللغة العربية. ىناؾ نوعاف من ادلشكالت
 للغوية كغَت اللغوية.، كعلا: ادلشكالت االكتابة
 . مشاك  لغوية٣
العوام  اللغوية ىي عوام  مرتبطة سللغوايت ن سها.   ىذه احلالة 
 ادلشاك  الواردة فيو ىي: 
، فيما يتعلق سلنظاـ الصويت أ. نظاـ الصوت )علم األصوات(
إىل اىتماـ ادلتعلمُت  ىناؾ العديد من مشكالت نظاـ الصوت اليت ربتاج
 اإلندكنيسية، كمن بينها احلركؼ العربية اليت ال مثي  ذلا  ، غَت العرب
الطالب  ؽ غ ع ظ ط ض ص ذ خ ح ث،على سبي  ادلثاؿ





تدكين احلركؼ العربية من زلرجتو  غلب شلارسة ادلسار ادلتبع بشك  متكرر
 48حسب تعليمات ادلعلم.
  رداتب. ادل
دعم التمكن من أربع مهارات ادل ردات ىي أحد العوام  اليت ت
ا مل يتقن الطالب إذ ، كالقراءة، كالكتابة.لغوية، كىي: االستماع، كالتحدث
ا  ، فإف تعلم اللغة العربية يكوف أق  صلاحنا.ادل ردات جيدن
 ج. النحو )ضلو الصراؼ(
ا لدكرىا   فهم الكتابة أك الند ضلو الصرؼالقواعد ) ( مهمة جدن
، فسيتم إتقاف ادلهارات ضلو الصرؼسللغة العربية. إذا الطالب قد أتقنوا 
 اللغوية األربع بسهولة.
 د. جارم الكتابة
عام  الكتابة ىو أيضنا أحد العقبات اليت تواجو ادلتعلمُت 
العربية زبتلف عن الكتابة اإلندكنيسيُت   تعلم اللغة العربية. ألف الكتابة 
، عربية تبدأ من اليمُت إىل اليسارالالتينية. أبسط اختالؼ ىو أف الكتابة ال
الند العريب  بينما تبدأ الكتابة الالتينية من اليسار إىل اليمُت. ال يتعرؼ
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 على األحرؼ الكبَتة. ، بينما يتعرؼ الند الالتيٍتعلى األحرؼ الكبَتة
من قب   إمالء مهارات الكتابة العربية كفقنا لقواعد، غلب إتقاف   األساس
 49متعلمي اللغة العربية ألهنم ال يزالوف   ادلدرسة الثانوية.
 . مشاك  غَت لغوية١
ها الطالب   تعلم اللغة سإلضافة إىل العوام  اللغوية اليت يواجه
، فإهنم يواجهوف أيضنا عقبات أخرل   شك  عوام  غَت لغوية. العربية
 ، دبا   ذلك:اللغوية ىي عوام  خارج علم اللغةعوام  غَت ال
 أ. عوام  الطالب
ب، أك تشم  العوام  الناشئة عن الطالب: اخلل ية التعليمية للطال
 ، أك ادلشاعر.الدافع، أك االىتمامات، أك العواطف
 ب. عام  ادلعلم
ذا ال ، كىادلعلم على إتقاف اللغة العربية يشم  ىذا العام  قدرة
، كقدرة ادلعلم على إتقاف ادلادة العربية قب  ين ص  عن خل يتو التعليمية
 القياـ بعملية التدريس كالتعلم.
 ج. كسائ  الراحة
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، لية تعليم كتعلم األنشطة العربيةادلرافق عبارة عن مرافق لدعم عم
 .OHPمث  الكتب ادلدرسية العربية كادلكتبات كادلختربات ك 
 د. عوام  اجتماعية
صود سلعوام  االجتماعية ىو الوضع كالظركؼ اليت يتم فيها ادلق
 50تدريس اللغة األجنبية.
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نهجيةادلالبحث   
طريقة البحث -أ  
 ُتمع لغرض البياانت لني  الباحث عليها سار اليت العملية الكي ية ىي البحث طريقة
 51.معينة كفائدة
. نوع البحث٣  
البحث ىو دراسية كص ية، معناىا طرؽ التدريس اليت تصف طريقة  ىذا
 البحث تعليم لًتقية مهارة الكتابة اللغة العربية   برانمج ثنئية اللغة. نوع
البحث الكي ي ىو  52.، سدلدخ  الكي ييداينادلبحث الىو  استخدمت الباحثة
ادلدخ  على اساس كذا فلس ة الوضعية، يستعم  للبحث   سكاين اك بعض 
ظلوذج، تن يات اف تكوف طريقة أتخذ ظلوذج   العاـ بشك  عشوائ. مجيع 
  53البياانت استخداـ ادكات البحث كربلي  البياانت بوصف الكي ي.
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غة العربية بعمق لليهدؼ استخداـ ىذا النهج إىل كصف ادلشاك    تعلم ا
اللغة العربية   ال ص  األكؿ التخصد  مهارة الكتابة تعليم  مشكالتفيما يتعلق 
 54.كمراصلُت سنيوماس  كيباركصلاف االسالمية سدلدرسة الثانوية الوطنية
مكاف البحث ١  
 ١، أم من البحثمت إجراء البحث كفقنا لوقت البحث احملدد   تصريح 
  ال ص  األكؿ التخصد البحث  إجراء مكاف ١٦١٦ديسمرب  ١٣نوفمرب إىل 
كىي مؤسسة  .كمراصلُت سنيوماس  كيباركصلاف االسالمية سدلدرسة الثانوية الوطنية
 POMESMAWI) Pondok)تعليمية إسالمية رمسية خاصة ربت رعاية ادلؤسسة
Mesjid Madrasah Wathoniyah Islamiyah‌ يةشرقمن ال ١اليت تقع عند الكيلومًت 
 5١٣9٤ بونتو كيبارعاف كمراصلُت سنيوماس م ًتؽ الطرؽ
. مصادر البحث١  
اليت تعطي البياانت اليت تتعلق هبذا البحث.   حبث  شيءمصادر ىي ك  
اما مصادر  55ادليداف تعيُت مصادر البياانت زبتار سلًتجيخ كالغرض ادلعُت.
 ىذا البحث منها: البحث من 
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وطنية اإلسالمية كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماس، ك منها ال الثانوية أ( رئيس ادلدرسة
 انلت الباحثت عن حملة عامة عن ادلدرسة.
ب( انئب رئيس ادلدرسة الثانوية الوطنية اإلسالمية كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماس، 
 انلت الباحثت ادلوقع اجلغرا  للمدرسة كالربانمج دعم اللغة العربية. 
فص  االكؿ التخصد ادلدرسة الثانوية الوطنية اإلسالمية  بية ج( ادلدرس اللغة العر 
كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماس، انلت ادلعلومات عن مشكالت تعليم ادلهارة 
 الكتابة اللغة العربية   ذلك ال ص . 
د( الطالب كالطالبات عن فص  االكؿ التخصد ادلدرسة الثانوية الوطنية 
اإلسالمية كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماس، فتأمال انلت الباحثة معرفة حالتهم 
 كالبياانت عن مشكالت اليت تواجهها الطالب   تعليم اللغة العربية.  
موضوع البحث -٤  
م ادلهارة الكتابة اللغة العربية   ادلعلومات عن مشكالت تعلي الباحثةانلت 
 ال ص  التخصد ادلدرسة الثانوية الوطنية اإلسالمية كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماس.
 مجع البياانت طريقة - ب
  البحث، ألف الغرض االكؿ من طرقة مجع البياانت ىي أفض  اخلطوة 





الث طرائق أف اإلكتشاؼ الذم ينتج من البحث العملية يستطيع أف يسأؿ عنو. ث
 : جلمع البياانت كما يلي
 طريقة ادلقابلة  -٣
طريقة ادلقابلة ىي زلادثة بُت شحصُت، يبدأىا الشخد الذم غلرم 
ادلقابلة الباحث ألىداؼ معينة. كهتدؼ اىل احلصوؿ على معلومات كثيقة 
ىي اللقاء بُت الشخصُت لتبادؿ األراء كمعلومات  لبحث. ادلقابلةالصلة س
يقة األسئلة كاإلجابة بينهما حىت يص  إيل الغرض ادلقصد. تستخدـ بطر 
اللغة العربية  مهارة الكتابة مشكالت  تعليمالباحثة ىذه ادلقابلة دلعرفة عن  
كيباركصلاف   االسالمية   ال ص  األكؿ التخصد سدلدرسة الثانوية الوطنية
   .كمراصلُت سنيوماس
 ادلالحظة  طريقة -١
بصراحة، يعٍت مالحظة غَت ادلشاركُت ك البحث سستخداـ   ىذه 
الباحثة مجيع البياانت كال تشارؾ مباشرة   االنشطة يوميات. مالحظة 
ع البياانت اىل مصادر البياانت، ي ع  البحث غذهنم اف صراحة ىي مجي
يكوف معرفة عن االكىل حىت اإلنتهى.   ىذه البحث، تستخدـ الباحثة 





 اللغة العربية   ال ص  األكؿ التخصد سدلدرسة الثانوية الوطنية الكتابة
 .كيباركصلاف كمراصلُت سنيوماس سالميةاال
 ةوثيقطريقة ال. -١
، كاليت تعٍت التدريس. decoreأتيت كلمة كثيقة من الكلمة الالتينية 
، أم من جانبُت‌Gottschalkغالبنا ما يستخدـ العلماء معٌت كلمة كثيقة كفقنا 
من الشهادة الش وية  كتوسن للمعلومات التارؼلية بدالأنو يعٍت أكالن مصدرنا م
كادلصنوعات اليدكية كالبقااي ادلرسومة كالنقوش األثرية. التعريف الثاين يشَت 
، مث  خطاست االت اؽ كالقوانُت كادلنح اخلطاست الرمسية ككاثئق الدكلة إىل
 كاالمتيازات كغَتىا.
ادلستندات ىي سجالت األحداث ادلاضية   شك  كتاست أك 
مة لشخد ما. دراسة الوثيقة ىي مكم  رسومات أك أعماؿ ضخ
الستخداـ طريقة ادلراقبة من ادلقابلة. ستكوف نتائج البحث أكثر موثوقية إذا  
 56.كانت مدعومة سلواثئق
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 البياانت حتليل طريقة - ج
يبذؿ من خالؿ العم   ربلي  البياانت النوعية ىو جهد ربلي  البياانتطريقة 
كالبحث ،  كحدات ؽلكن إدارهتا، كتولي هاكفرزىا  ، مع البياانت، كتنظيم البياانت
كربديد ما غلب  ،كاكتشاؼ ما ىو مهم كما مت تعلمو ،عن األظلاط كالعثور عليها
 57.إخبار اآلخرين بو
 و ما يلي:دلايلز كىوبرمانتتضمن خطوات ربلي  البياانت كفقنا
 البياانتزب يض  - أ
الرئيسية كالًتكيز على يعٍت تقلي  البياانت التلخيد كاختيار األشياء 
اليت مت ، فإف البياانت حث عن السمات كاألظلاط. كسلتايلاألشياء ادلهمة كالب
ُت القياـ دبزيد من مجع ، كتسه  على الباحثتقليصها ستوفر صورة أكضح
مطلوب. ؽلكن ادلساعدة   تقلي  البياانت عن  ، كالبحث عنها إذاالبياانت
، من خالؿ توفَت رموز أجهزة الكمبيوتر الصغَتةنية مث  طريق األجهزة اإللكًتك 
    جوانب معينة.
اختار األشياء االساسية، الًتكز اىم زب يض البياانت ىو اخلالصة ك 
لزكملها.   ىذا ربلي  الباحثة  ازالة شيء الاف يطلب ادلواضع كاظلاط، ك  يئا،ش
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 مشكالت  تعليممجيع البياانت   ادليداف، ادلثاؿ ادلالحظة كادلقابلة كالوثيقة عن 
 اللغة العربية   ال ص  األكؿ التخصد سدلدرسة الثانوية الوطنية مهارة الكتابة
 .كيباركصلاف كمراصلُت سنيوماس االسالمية
 .عرض البياانت ب
البياانت.   البحث ي عرض ، فإف اخلطوة التالية ىبعد تقلي  البياانت
، كسلططات، كعالقات ، ؽلكن تقدًن البياانت   شك  أكصاؼ موجزةالنوعي
، كسلططات انسيابية كما شابو. الند السردم ىو األكثر بُت ال ئات
 استخدامنا لتقدًن البياانت   البحث النوعي.
، اتبع ت، سيكوف من األسه  فهم ما حدثمن خالؿ عرض البياان
ية بناءن على البياانت اليت مت احلصوؿ عليها   البحث الذم أجراه اخلطوات التال
  الباحثوف.
مشكالت  ىذه طريقة اليت تستخدمها الباحثة لتقدًن البياانت عن 
اللغة العربية   ال ص  األكؿ التخصد سدلدرسة الثانوية  مهارة الكتابة تعليم







 . االستنتاج البياانتج
اخلطوة الثالثة   ربلي  البياانت النوعية كفقنا دلايلز كىوبرماف ىي 
، ت األكلية ادلقدمة ال تزاؿ مؤقتةاستخالص النتائج كالتحقق. االستنتاجا
كسوؼ تتغَت إذا مل يتم العثور على دلي  قوم يدعمها   مرحلة مجع البياانت 
االستنتاجات ادلقدمة   مرحلة مبكرة مدعومة أبدلة التالية. كلكن إذا كانت 
، فإف لباحث إىل ادليداف جلمع البياانتصحيحة كمتسقة عندما يعود ا
من ىذه طريقة ربلي  مجيع  58االستنتاجات ادلطركحة ىي استنتاجات موثوقة.
اللغة العربية   ال ص   مهارة الكتابة تعليمالبياانت اليت مت عن مشكالت 
خصد سدلدرسة الثانوية الوطنيةاالسالميةكيباركصلاف كمراصلُت األكؿ الت
 . سنيوماس
، أنم   البحث النوعي الذم كتبو الكاتبكىكذا فإف االستنتاجات  
، حىت اليت سبت صياغتها منذ البداية شكالتالحقنا أف غليب على صياغة ادل
 تشكال، فذلك ألف ادلشكالتلو مل تتمكن من اإلجابة على صياغة ادل
  البحث النوعي ال تزاؿ مؤقتة كستتطور عندما يعود  شكالتكصياغة ادل
الباحث إىل اجملاؿ. أنم  أف تكوف االستنتاجات   ىذه الدراسة نتائج جديدة 
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مل تكن موجودة من قب . كمن ادلؤم  أف تكوف نتائج االستنتاجات   ىذه 


















 عرض و حتليل البياانت 
 جنان كمراجنني ابنيوماسو الصورة العامة عن ادلدرسة الثانوية الوطنية كيبار  . أ
 دلدرسة الثانوية الوطنية كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماسحملة اترخية   -٣
ـ أك  ٣2٠2صلاف أتسست   عاـ ك ادلعهد ادلدرسة الوطنية اإلسالمية كيبار 
نطقة ادلىػ. دمحم حبيب رمحو هللا. كلد   قرية دارااتف،  ٣١9٠تزامننا مع عاـ 
كبومُت، جاكا الوسطى. ىو االبن الثالث لإلماـ دمحم بن نور ادلدينة   ؽلبوف فر 
ادلعهد  ، كاص  دراستو  من معهد كدكنج ككت محداف. بعد الدراسة
 . دراستو   مكة ادلكرمة دلدة عشرين عاما . بعد ذلك أكم صماالعو
  ال ًتة اليت تلت انتهاء حرب ديبونيغورك ضد االستعمار 
اذلولندم،. انتق  احلاج دمحم حبيب من قرية دارااتف إىل الغرب حىت 
كص  إىل دائرة تيلينج كيباراصلاف، مث مت تتبع أقاربو.   ذلك الوقت  
ابة كمستنقع، ككانت معركفة أبهنا كانت منطقة تيلينج تزاؿ عبارة عن غ
مسكونة. رلموعة كما قاـ اذلاج دمحم حبيب بتن يذ ترتيب الغابة كأسس 
ىػ. كنشر اإلسالـ ب تح  ٣١9٠ـ /  ٣2٠2ادلعهد   ادلنطقة عاـ 





ل وف من مزارعُت يعملوف ذلك الوقت ىم الذين مدربب من األستاذ يتأ
  حقوؿ األرز كاحلقوؿ كغَت ذلك. تدرغلينا أصبح ىذا الكيباركصلاف 
 مشهورنا كجاء الطالب احملتملوف من مناطق سلتل ة حلضوره.
ـ كدفن   قرية كيباركصلاف. بينما  ٣222تو  دمحم حبيب عاـ 
 و، استمرت معهد ادلدرسة الوطنية اإلسالمية مع احلاج عبد هللا خلي
صهره ادلعركؼ سلتقول. خالؿ قيادتو بدأ عدد الطالب   الزايدة. ال 
ك  يزاؿ نظاـ التعلم يستخدـ ظلاذج دمحم  اذلاج كما   عصرصراغاف
 حبيب. غرفة القرآف مقسمة بُت طالب كطالبات.
ـ حىت كفاتو عاـ  ٣222قاد احلاج عبد هللا خلي ة من عاـ 
معهد كيباركصلاف بقيادة كيائ ـ. بعد كفاتو عبد هللا حلي ة  ٣9٦٠
من معهد حاجي دمنهورل، االبن األكرب خللود. دمحم حبيب. قاد 
 ـ. ٣9٣٣ـ إىل  ٣9٦٠
خبالؼ ذلك، كاف بقيادة عبد هللا الزكاكم، االبن األصغر دمحم  
ـ خالؿ قيادتو،  ٣9١2ـ إىل عاـ  ٣9٣٣حبيب. قاد من عاـ 
يعنا. حاكؿ فتح العالقات شهدت مدرسة كيباركصلاف اإلسالمية تطورنا سر 





اجلماىَتية اإلسالمية. يتم تطبيق ادلعلومات حوؿ نظاـ التعليم كادلواد 
التعليمية من اخلارج تدرغليان من الداخ ، كشك  من أشكاؿ التكيف 
 مع العصر.
 الوطنية كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماسادلوقع جغرا  دلدرسة الثانوية  -١
اليت تقع  POMESMAWI مدرسة معهد مسجيد الوطنية اإلسالمية
 كيباراصلاف كمراصلُت سنيوماسبونتو    شرؽ تقاطع ١  الكيلو 
. تقع ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   قرية كاذبة مجيلة جغرافيا، 5١٣9٤
  اخلط الشمايل للجباؿ اليت تعرب من الغرب إىل الشرؽ، بينما تقع   
اجلنوب. ىي مساحة شاسعة من حقوؿ األرز للمزارعُت. قرية 
األكاذيب شاسعة لدرجة أهنا مقسمة إىل بعض االجزاء يعيشوف جنبنا 
  حياهتم اليومية. ادلعهد كيباراصلاف يقع   تيلينج اليت تقع   إىل جنب 
كسط اجملتمع، فليس من ادلبالغة أف نطلق عليها "مدينة سانًتم" ألف 
ىناؾ مدرسة الوطنية اإلسالمية ذلا اسم كبَت، كىو ادلدرسة الوطنية 







 حملة عن ادلدرسة   -١
اإلسالمية  كيباركصلاف ىي إحدا من  ادلدرسة الثانوية الوطنية
ادلؤسسات التعليمية   ادلرحلة ادلدرس الثانوية ربت رعاية مؤسسة 
تلقت ادلدرسة الثانوية الوطنية اإلسالمية ألكؿ  بوميسماكم كيباركصلاف.
كمت االعًتاؼ هبا  ٣9٣٠يونيو  ٣5مرة مرسوما قانونيان من احلكومة   
التعليم الديٍت من قب  شلثلي عن كزارة  قانوانن كتسجيلها   كتاب فحد
الدين   مقاطعة جاكا الوسطى سعتبارىا كلية دينية خاصة للرقم 
 ، سحلالة "مسج " ١٠٠الرئيسي 
، ُكلدت سياسة جديدة م ادىا أف طالب ادلدرسة ٣92٣  عاـ 
مُسح ذلم إبجراء امتحاف ادلساكاة  الثانوية الوطنية اإلسالمية كيباركصلاف
)غَت إجبارم( ك  ك  مرة تقريبنا  EBTAN / EBTANASدكلة   ال
٪. منذ ٣٦٦صلحوا بنسبة خضع الطالب المتحاف الدكلة   ادلتوسط 
ذلك العاـ، ؽلكن خلرغلي ادلدرسة الثانوية الوطنية اإلسالمية االستمرار 
  عاـ    مؤسسات التعليم العايل العامة كاخلاصة، احمللية كاألجنبية.
 تبعت ادلدرسة الثانوية الوطنية اإلسالمية أكؿ اعتماد، ١٦٦٦





طورت نظامنا تعليمينا كيباراصلاف ادلدرسة الثانوية الوطنية اإلسالمية  
 كمناىج ادلدرسة لألىداؼ التالية: متكامالن بُت منهج معهد
 غرس كنشر بذكر اإلسالـ كحب اإلسالـ كدين هللا الواجب -أ
 شلارستو.
نشر ادلعرفة كتعزيزىا، درجة الناس على أساس اإلسالـ  -ب
 اخلالد.
السَت على خطى النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو   كي ية غرس  -ج
 كشلارسة كالـ هللا سبحانو كتعاىل.
 . الرؤية والرسالة واألىداف8
 الرؤية -أ
الشريعة كػلسن خلق جي  أكلوؿ الباب الذم يطهر العقيدة كيطبق 
 اخللق كػلب ادلعرفة كينشر الرمحة إىل ك  الطبيعة.
 الرسالة  -ب
. تنظيم نظاـ التعليم ادلدرسي اإلسالمي الداخلي ادلتكام  الذم ٣
يعم  على تضافر جهود تعليم ادلدارس الدينية كادلنظمات السنًتية 





تعليمي غلمع بُت الذكاء ال كرم كالذكاء العاط ي  . تطوير نظاـ١
 كالذكاء الركحي ادلبٍت على القرآف كالسنة.
زايدة ك اءة اخلرغلُت ليكونوا قادرين على ادلنافسة على  - ١
 ادلستول اإلقليمي كالوطٍت كالعادلي.
. إعداد كادر من قيادات اجملتمع من أصحاب الشخصية اجليدة، ٤
 كالتبليغ، كال توف.كالصديق، كالوالية، 
. ربقيق حوكمة نظي ة كش افة كخاضعة للمساءلة كاقتصادية 5
 كفعالة كفعالة.
 ج. االىداف
ربقيق نظاـ تعليم ادلدرسة الوطنية اإلسالمية متكام  اتبع لوزارة 
 ادلياه كالرم، كىو نظاـ مستق  كمتقدـ كتنافسي.
 5ُت : يعٍت أف نظاـ التعليم منظم من خالؿ التآزر بمتكامل
 IPMAWI)مخس( بيئات تعليمية، كىي: ادلدارس الدينية، 
كادلنظمات الكش ية، كادلعهد، كادلساجد، كاجملتمع كلديها مستوايت 






: يعٍت كجود منهج فريد متكام ، كطرؽ تدريس كتعلم مستقل
ءات خرغلُت كاضحة كقابلة للقياس، كموظ ُت تعليم شاملة، كك ا
كتعليم كافيُت كسلتصُت، كإدارة جيدة كنظي ة، كبنية ربتية مناسبة، 
كسبوي  كاٍؼ كنظاـ تقييم كىي مؤسسات موضوعية كموثوقة كغَت 
 حزبية كشللوكة ل ئات رلتمعية معينة.
ة اليت : يعٍت أف نظاـ التعليم يتجاكز معايَت التعليم الوطنيمتقدم
 أعلنتها احلكومة.
ادلدرسة الوطنية اإلسالمية كيياركصلاف  : يعٍت أف ادلعهدتنافسي
ادلتكاملة تنتج خرغلُت يتمتعوف بك اءة عالية   رلاالهتم حىت 
يتمكنوا من التنافس مع خرغلي مؤسسات تعليمية أخرل شلاثلة، إما 
   عندما يواصلوف تعليمهم للتعليم العايل أك يعملوف مباشرة
 اجملتمع.
 حالة الطالب وادلعلمني والفضاء. 9 
 5٣١اآلف  X-XIIيبلغ عدد طالب كطالب ادلدرسة من ال ص  
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 . ادلرافق كالبنية التحتيات :
شك  مرافق أك أدكات ُتستخدـ مباشرةن الستمرارية النشاط. عادةن الوسائ  ىي أساسنا   
ما يكوف ذلذه األدكات أك ادلرافق دكر مهم ، ألنو إذا مل يكن األمر كذلك ، فلن تكوف 
 أداة النشاط منظمة جيدنا.   الواقع ، ال ؽلكن أف توجد األنشطة بدكف أدكات.
عليمية دبدراسو ، دلزيد من الت اصي  شركط التسهيالت كالتسهيالت لدعم العملية الت 
 انظر اجلدكؿ التايل:
 m2واسع مجلة ادلرافق والبنية التحتية منرة
 >0011 >0 غراف الفصل 0
 >8 0 سلترب العلوم الطبيعية 6
 >8 0 سلترب الفيزايء 7
 >8 0 سلترب الكيمياء 8





 >8 0 سلترب اللغة :
 >8 0 سلترب احلاسوب ;
 >8 0 سلترب الوسائط ادلتعددة >
 >8 0 غرفة ادلكتبة  =
 >8 0 غرفة ادلهارة 01
 >8 0 غرفة صالة 00
 := 6 غرفة الصحة ادلدرسة 06
 68 0 تعاوين 07
 67 0 غرفة التوجيو اإلرشادي 08
 >8 0 غرفة انظر ادلدرسة 09
 :9 0 غرفة ادلدرس :0
 >8 0 غرفة اإلدارة  ;0
 68 0 غرفة رللس الطالب  >0
 68 0 محام ادلدرس =0
 68 0 محام ادلدرسة 61
 >:0 ; محام طالب 60
 6=0 > محام طالبة 66
 68 0 مستودع  67
 0111 0 عرفة العبادة 68
 668 8 مساكن الطالب 69






عرض البياانت عن مشكالت تعليم مهارة الكتبة يف الفصل االول التخصص  . ب
 ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية كيباروجنان كمراجنني ابنيوماس    
على قيد احلياة لن يتم فصلو عن مشكلة ك  شحد  ايضا تسمىإشكالية 
م يتعلادلشاك    بيئتو، سواء   األسرة أك اجملتمع أك البيئة ادلدرسية. مشكلة 
مهارات الكتابة العربية مشكلة يواجهها الطالب   كتابة اللغة العربية. أكالن: 
 ادلشكالت اللغوية اليت تتكوف من: النظاـ الصويت )علم األصوات(، القواعد ) ضلو
(، ادل ردات، الكتابة، اثنيان ادلشكالت غَت اللغوية اليت تتكوف من: عوام  صرؼ
 افق، العوام  البيئية االجتماعية.الطالب، عوام  ادلعلم، ادلر 
، يستخدـ لبحثالثالث أنو   ىذه ا باب  ال باحثةذلك، أكضح الخبالؼ 
تعلم  تمشكال باحثةطريقة نوعية كاليت   عرض البياانت سيناقش ال باحثةال
مهارات الكتابة العربية اليت يعاين منها الطالب   ادلدرسة كاحللوؿ أك اجلهود اليت 
 علم للتغلب عليها.يبذذلا ادل
تعلم مهارات الكتابة العربية،  تمشكال عندبالحظات  باحثةقب  أف يديل ال
زبصد اليت كانت  األكؿ ص مقابالت مع مدرس اللغة العربية   ال  باحثةأجرل ال





اجهها الطالب من حيث ادلشكالت اللغوية كغَت اللغوية كما الكتابة العربية اليت يو 
 ىي احللوؿ أك اجلهود اليت يبذذلا ادلعلموف كالطالب للتغلب على ىذه ادلشكالت.
  مجع البياانت سستخداـ أسلوب  باحثةمن نتائج البحث الذم أجراه ال
الكتابة العربية    تعلم مهارات باحثةادلالحظة كادلقابالت كالتوثيق اليت أجراىا ال
اليت ليليس ستياريٍت حصلت نتائج ادلالحظات كادلقابالت مع السيدة   سدلدرسة.
 ١٦١٦نوفمرب  ١مع كالدتو كمدرس مادة اللغة العربية يـو األربعاء  باحثةأجراىا ال
  ادلكتب ك  غرفة ال ص  األكؿ  زبصد على بياانت أنو قب  بدء النشاط 
التعليمي، يقـو ادلعلم دائمنا إبعداد ادلواد اليت سيتم دراستها من قب  الطالب حبيث 
تخدمة لتدريب مهارات الكتابة تتم أنشطة التعلم بسالسة، كىي طريقة التعلم ادلس
لدل الطالب سستخداـ طريقة اللعبة. ألنو ل هم مادة ما، يشعر الطالب أحياانن 
سلنعاس. سستخداـ ىذه الطريقة، من ادلتوقع أف يكوف الطالب متحمسُت للمشاركة 
  الدركس، كخاصة مهارات الكتابة. لذلك، بعد انتهاء ادلعلم من تسليم ادلواد 
ُيطلب من الطالب تكوين رلموعات كيطلب منهم كصف مجلة مث يُطلب للطالب، 
من الطالب التقدـ لشرح مناقشتهم. ادلشكلة اليت تواجهها عند تعلم مهارات الكتابة 
سللغة العربية ىي أف ادلعلم ؼلربان دائمنا عن كي ية الكتابة بشك  صحيح كلكن 





ىي: الطالب ال غليدكف القراءة كال يتقنوف ادل ركدات اليت قدمها ادلعلم حبيث   
الكتابة بشك  أق  انتظامنا، اندرنا ما يكتب الطالب اللغة العربية على الرغم من 
 بية.كجود مادة دينية فيها، كاطل اض اىتماـ الطالب كرب يزىم على تعلم اللغة العر 
خبالؼ ذلك، ستصف الباحثة مشكالت تعلم مهارات الكتابة العربية من 
حيث ادلشكالت اللغوية كغَت اللغوية كاحللوؿ أك اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم للتغلب 
على ىذه ادلشكالت بناءن على نتائج البحث الذم أجراه ادلؤلف، كيتم احلصوؿ على 
 النتائج التالية:
 تمشكالت من حيث اللغواي .٣
 كىي ادلشاك  ادلتعلقة دبشاك  اللغة، دبا   ذلك:
 نظاـ الصوت )علم األصوات( . أ
أحد اجلوانب اليت تصبح مشكلة   تعلم اللغة العربية ىو نظاـ 
الصوت.   نظاـ الصوت يوجد سلارج احلرؼ، ك  دراسة سلارج احلرؼ 
 توجد عدة أحرؼ عربية اندرنا ما يظهر صوهتا   أحرؼ أخرل   اللغة
 األـ أك اللغات العادلية مث  األحرؼ: غ ع ظ ط ض ص ذ خ ح ث.
بناءن على ادلقابلة مع السيدة ليليس سيتاريٍت، مت احلصوؿ على 





اذلجائية عندما قاـ ادلعلم إبمالء ادل ردات أك ادل ردات العربية أثناء عملية 
لم   ال ص ، على سبي  ادلثاؿ كلمة "قوؿ" اليت قاموا بكتابتها التع
"كوؿ". ػلدث ىذا بسبب نقد معرفة الطالب، بُت سلارج احلرؼ ما 
لكي تكوف قادرنا على فهم اللغة العربية أك فهمها، غلب على ادلرء أف 
يعرؼ كي هم سلارج احلرؼ. كألف سلارج احلرؼ مرتبط سخلط العريب، إذا 
ء صوت احلرؼ العريب الذم يسمعو مث كتبو بشك  خاطئ، مسع ادلر 
 فسيكوف من اخلطأ أيضنا فهم ادلعٌت أك ادلعٌت.
ككفقنا لو، ىناؾ أيضنا بعض الطالب الذين ما زالوا غلدكف صعوبة 
  التمييز بُت صوت احلركؼ عندما يوفر ادلعلم مادة ادل ردات عن طريق 
 اإلمالء .
ؽللي ادلعلم مادة ادل ردات، يكرر عدة  لذلك،   عملية التعلم عندما
مرات على األق  ثالث مرات حىت ي همها الطالب. )مصدر حديث 
 (.١٦١٦نوفمرب  ١األربعاء 
 النحو )ضلو الصراؼ( . ب
 ١بناءن على نتائج ادلقابلة مع السيدة ليليس سيتاريٍت يـو األربعاء 





الند العريب مل يتم إعطاء نذر، بينما كانت حركؼ العلة   الند العريب 
ا، ألف حركؼ العلة   الند العريب ؽلكن أف تسه  على  مهمة جدن
الطالب قراءهتا كحركؼ العلة   الكتابة. أك ربدد بنية اجلملة العربية 
مهمة  ضلو صرؼ ادلعٌت كادلعٌت. لذلك فإف قواعد اللغة العربية ادلسماة
ا   تعلم اللغة العربية، حىت يتمكن الطالب من فهم الكتابة العربية.  جدن
  عملية دراسة اللغة العربية   ادلعهد اإلسالمية، خاصة تلك 
ادلوجودة   ادلعهد اإلسالمية اليت تؤكد على ادلعرفة أبداهتا، تعترب قواعد 
النقيض من ضلو صرؼ ىي نقطة البداية   تعلم اللغة العربية. على 
عملية تعلم اللغة العربية   ادلدارس الدينية، ال يُطلب من الطالب إتقاهنا  
كثَتنا، على الرغم من أف العديد من طالب ال ص  األكؿ زبصد   
مدرسة كيباركصلاف غلدكف صعوبة   تعلم اللغة العربية، ألف معظم 
ومية طالب ال ص  األكؿ زبصد يتخرجوف من ادلدرسة ادلتوسطة احلك
كليس من ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية ىذا ىو العام  الرئيسي كاألكثر 
انتشارنا كالذم يصبح مشكلة الطالب الذين غلدكف صعوبة   تعلم اللغة 
العربية، كخاصة الكتابة العربية بشك  صحيح. كإذا طلب ادلعلم من 





الكثَت شلن ال يستطيعوف، ػلدث ىذا ألف الطالب ال ي هموف ضلو 
 صرؼ حقنا أبسط األعصاب مث  الضمائر   اللغة العربية كاألفعاؿ.
 ج. ادل ردات
م اللغة العربية، زبتلف العديد من ادل ردات عن اللغة ي  تعل
ندكنيسية. اإلندكنيسية، كلكن ىناؾ م ردات عربية مت تبنيها إىل اللغة اإل
ىذا التبٍت لو فوائد عديدة، كمن فوائده أنو يسه  على الطالب تعلم 
نوفمرب  ٤اللغة العربية. بناءن على ادلالحظات اليت قدمها الباحثة التاريخ 
  ال ص  األكؿ من التخصد، كانت الطريقة اليت قدـ هبا  ١٦١٦
لطالب ادلعلم م ردات جديدة للطالب ىي سدلناسبة طلب ادلعلم من ا
مث قاـ الطالب كادلعلم  LKSالبحث عن م ردات جديدة   قراءة 
سلبحث عن معٌت ادل ردات اجلديدة مث تدكينها   الكتب ادلكتوبة 
اخلاصة هبم. بعد أف ينتهي الطالب من كتابتها، يقرأ ادلعلم ادل ردات 
كيقلدىا الطالب كيقوموف بذلك بشك  متكرر. يقـو ادلعلم هبذه الطريقة 
يث يسه  على الطالب كتابة الكتابة العربية، حبيث يسه  على حب
الطالب ح ظ ادل ردات اجلديدة كتدريب الطالب على أف يكونوا أكثر 





كمع ذلك، ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطالب الذين غلدكف 
طالب صعوبة   ح ظ ادل ردات اجلديدة. ألنو عندما يطلب ادلعلم من ال
ح ظ ادل ردات اجلديدة اليت مت تقدؽلها، يعًتض الطالب على ح ظ 
ادل ردات اجلديدة. من خالؿ إعطاء م ردات جديدة للطالب   ك  
اجتماع حبيث يكتب الطالب نصنا عربينا   كثَت من األحياف، حبيث ال 
 يواجهوف صعوبة   كتابة الند العريب.
 د. جارم الكتابة
الكتابة سللغة العربية   ادلدرسة عامالن يؤثر على   ادلدرسة تعد    
ادلشكالت اليت يواجهها الطالب أثناء عملية التعلم   ال ص . ػلدث 
ىذا ألف الند العريب ؼلتلف عن الند الالتيٍت، كالشك  األكيل أك 
طريقة الكتابة سلتل ة بُت الند العريب كالالتيٍت، ألف الكتابة العربية تبدأ 
 إىل اليسار بينما الكتابة الالتينية من اليسار إىل اليمُت. من اليمُت
بناءن على نتائج مقابلة ادلؤلف مع السيدة ليلس ستَتيٍت      
، مت احلصوؿ على بياانت ١٦١٦نوفمبَت  ٠مكتب ادلدرسة   التاريخ 
أنو عندما يكتب الطالب موضوعنا أك يعملوف على أسئلة من كتاب 





مستق ، كلكن كاف ىناؾ بعض الطالب الذين كاجهوا صعوست أك 
كاجهوا مشاك ، كخاصة أكلئك الذين لديو خل ية تعليمية من ادلدرسة 
 ادلتوسطة.
من بُت ادلشكالت اليت يعاين منها الطالب   كتابة اللغة    
لغة العربية مل يستخدموا التباعد العربية، كاف ىناؾ طالب عند كتابة ال
بُت السطور، كبُت اجلم  اليت ال ربتوم على مسافات، شلا أدل إىل  
كتابة فوضوية ألهنا كانت ضيقة للغاية.، ىناؾ طالب مل يتمكنوا من 
ربط احلركؼ اذلجائية، كعند كتابة احلركؼ اذلجائية ال يعطوف حركؼ 
ناؾ طالب عند كتابة احلركؼ العلة لألحرؼ اذلجائية اليت يكتبوهنا، كى
ا أك لزجة  اذلجائية عند إعطاء حركؼ العلة تكوف األحرؼ منخ ضة جدن
ا حبيث تلتصق حركؼ العلة سحلركؼ ادلتحركة الذم كتبو حىت ال  جدن
 تكوف الكتابة نظي ة كصعبة القراءة.
 . مشكلة غَت لغوية١
 أ. عام  الطالب 
ات أجرهتا الكاتبة يـو بناءن على مالحظات كمقابالت مع األمه   





ت يد أبف ىناؾ عدة أشياء ذبع  الطالب يواجهوف مشاك  أك مشاك  
  تعلم اللغة العربية، كخاصة مهارات الكتابة العربية من بُت ىذه 
عدـ كجود األشياء ، كىي: خل ية الطالب غَت متجانسة أك سلتلطة، ك 
احلافز من داخ  الطالب، كعندما تكوف عملية األنشطة التعليمية   
 ال ص    بعض األحياف يكوف الطالب أق  محاسنا   متابعتها.
 ب. كسائ  الراحة
بناءن على مقابلة ادلؤلف مع السيدة ليليس ستيارين   مكتب   
أنو أثناء ، مت احلصوؿ على بياانت ١٦١٦نوفمبَت  ٠مدرسة   التاريخ 
عملية تعلم اللغة العربية، كخاصة الكتابة العربية، مل تكن ىناؾ مرافق 
داعمة مث  غرفة سلترب اللغة اليت ؽلكن أف تدعم العملية ادلستمرة لتعلم 
 اللغة العربية ، كخاصة مهارات الكتابة العربية.
 ج. العوام  البيئية االجتماعية
تعد البيئة االجتماعية  الرئيستعد البيئة االجتماعية من ادلشاك    
من ادلشاك  الرئيسية اليت يواجهها الطالب، ألف البيئة االجتماعية ىي 
. بناءن على نتائج ادلقابالت اليت أجراىا  مكاف لت اع  الطالب ك  يـو





لكن ىناؾ طالب يتعلموف اللغة العربية العربية كانوا   ادلدرسة فقط. ك 
ليس فقط   ادلدارس الرمسية كلكن أيضنا يتعلموف اللغة العربية   
ادلدارس الداخلية اإلسالمية اليت تنقسم إىل مدارس داخلية إسالمية 
للذكور كاإلانث. سإلضافة إىل ذلك، فإف العديد من الطالب لديهم 
يهم احلد األدىن من ادلعرفة سللغة خل ية اثنوية غَت، لذلك ال يزاؿ لد
العربية، لذلك عندما يكونوف   طور تعلم اللغة العربية، خاصة عند  
 كتابة اللغة العربية ، يواجهوف العديد من الصعوست.
ليليس ستياريٍت  السيدة   عالكة على ذلك ، بناءن على مقابلة مع 
   ١٦١٦نوفمرب  ٠كمدرس للغة العربية   ال ص  األكؿ زبصد    
مكتب ادلدرسة ، فإف احللوؿ أك اجلهود اليت بذذلا للتغلب على 
ادلشكالت ادلذكورة أعاله ىي دائمنا من خالؿ رب يز الطالب حبيث 
يكوف الطالب دائمنا متحمسُت لتعلم اللغات. تؤدم اللغة العربية ، 
تابة العربية، أساليب اللعب، كتعزز الدافع لدل كخاصة مهارات الك
ا حلياهتم ادلستقبلية،  الطالب أبف تعلم كتابة اللغة العربية سيكوف م يدن
كػلاكؿ دائمنا استخداـ طريقة مناسبة   ك  نشاط تعليمي، كيقدـ دائمنا 





 عريب حبيث يتعلم الطالب سبارين الكتابة العربية ليس فقط كاجب منزيل
   ادلدرسة.
 حتليل البياانت ج.
ككصف ادلؤلف مشاك  تعلم  باحثةبناءن على البياانت اليت حص  عليها ال
 ة، ؽلكن ربلي  البياانت من قب  ادلؤل ُت أبف مشكل ةمهارات الكتابة العربية   ادلدرس
ربية   ادلدرسة تشم  مشاك  من حيث اللغوايت كاجلوانب غَت تعلم مهارات الكتابة الع
 اللغوية. كاحللوؿ أك اجلهود اليت قاـ هبا ادلعلم   التغلب على ىذه ادلشاك .
سلارج من حيث ادلشكلة اللغوية   نظاـ الصوت ، بسبب قلة معرفة الطالب 
حلركؼ ، لذلك رؼ ، كىناؾ بعض الطالب مازالوا غلدكف صعوبة   سبييز صوت ااحل
عند حدكث عملية التعلم ، إذا كاف ادلعلم ؽللي ادل ردات أك ادل ردات األجنبية   تعلم 
 اللغة العربية ، فهناؾ بعض الطالب الذين كاجهوا صعوبة   كتابتو.
من حيث ادلشاك  اللغوية النحوية )ضلو الصراؼ( ، ألف بعض الطالب 
،   تعلم مهارات الكتابة ادلدرسة ادلتواسطةا ا ليسو  ة ادلتواسطةادلتخرجُت من ادلدرس
(   كتاسهتم.   syakalالعربية ىناؾ بعض الطالب الذين ال يذكركف حركؼ العلة )
حُت أف حركؼ العلة   الند العريب مهمة جدنا حىت يتمكن الطالب من قراءة ما 





عدـ إعطاء الطالب أحرؼ العلة )شكاؿ( عند كتابة اللغة العربية   دركسهم، ال 
يستطيع الطالب أيضنا تقدًن أمثلة على بنية اجلم  سللغة العربية. ػلدث ىذا ألف 
 .عن ضلو ك صرؼ الطالب ال ي هموف حقنا
ادلعلم من الطالب ح ظ  فيما يتعلق سدل ردات اللغوية )ادل ردات(، فعندما يطلب
م ردات جديدة، يعًتض الطالب على ح ظها، حىت غلد الطالب صعوبة   ح ظ 
 ادل ردات اجلديدة اليت اكتسبوىا.
فيما يتعلق سدلشاك  اللغوية ادلكتوبة، كاف ىناؾ طالب عند كتابة اللغة العربية مل 
لغة العربية ال يستخدموا ادلسافات بُت السطور، ككاف ىناؾ طالب عند كتابة ال
يستخدموف مسافات بُت مجلة كأخرل، شلا أدل إىل كتابة فوضوية ألهنا كانت ضيقة 
ا، ككاف ىناؾ أيضنا طالب ال يستطيعوف يربطوف احلركؼ اذلجائية، كىناؾ أيضنا  جدن
اليت يكتبوهنا تلتصق سحلركؼ حبيث  اذلجائيةطالب عند إعطاء حركؼ العلة ألحرؼ 
ا، كسلتايل يصعب قراءة الكتابة.  تكوف الكتابة ضيقة جدن
من حيث ادلشكالت غَت اللغوية، تشم  العوام  الطالبية اليت ذبع  الطالب 





احلافز من داخ  الطالب   تعلم اللغة غَت متجانسة أك سلتلطة، كعدـ كجود 
العربية، كخاصة مهارات الكتابة العربية، ك  عملية األنشطة التعليمية   ال ص  يكوف 
 الطالب أق  محاسنا   متابعتها.
فيما يتعلق سدلشكلة غَت اللغوية للمنشآت،   عملية تعلم اللغة العربية، كخاصة 
مرافق داعمة مث  غرفة سلترب اللغة اليت ؽلكن أف تدعم مهارات الكتابة العربية، ال توجد 
 العملية ادلستمرة لتعلم اللغة العربية، كخاصة مهارات الكتابة العربية.
فيما يتعلق سدلشكالت غَت اللغوية كالعوام  البيئية االجتماعية، فإف العديد من 
ن ىناؾ بعض الطالب الطالب الذين يدرسوف اللغة العربية فقط   ادلدارس الرمسية، كلك
الذين يتعلموف اللغة العربية ليس فقط   ادلدارس الرمسية كلكن أيضنا   ادلدارس الداخلية 
الشريكة مع ادلدارس الدينية حبيث ؽلكن للطالب الذين يتعلموف فقط اللغة العربية   
ربية   ادلدارس الرمسية لديها مهارات كتابية أق  من الطالب الذين يتعلموف اللغة الع
ادلدارس الداخلية اإلسالمية. حبيث غلب على ادلعلم أف يويل ادلزيد من االىتماـ ذلؤالء 
الطالب حىت ال ُتًتؾ معارفهم مع الطالب الذين يتعلموف اللغة العربية أيضنا   ادلدارس 
الداخلية اإلسالمية. سإلضافة إىل ذلك، ىناؾ أيضنا العديد من الطالب الذين أيتوف من 
حبيث يواجو الكثَتكف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية   يات  ادلدرسة ادلتوسطة ليس منخل





إف احللوؿ أك اجلهود اليت قاـ هبا للتغلب على ادلشكالت ادلذكورة أعاله ىي من 
 لتعلم اللغة العربية، خالؿ رب يز الطالب دائمنا حبيث يكوف الطالب دائمنا متحمسُت
كخاصة رب ز مهارات الكتابة العربية، كأداء طريقة الغناء الطالب على أف تعلم كتابة اللغة 
ا حلياهتم ادلستقبلية، كزلاكلة استخداـ طريقة مناسبة دائمنا   ك   العربية سيكوف م يدن
مي، كإعطاء نشاط تعليمي، كتقدًن سبارين الكتابة العربية دائمنا   ك  نشاط تعلي
كاجبات منزلية سللغة العربية دائمنا حبيث يتعلم الطالب سبارين الكتابة سللغة العربية ليس 
 فقط   ادلدرسة.
د. حلول دلشاكل تعلم مهارات الكتابة اللغوية العربية يف ادلدرسة الثنوية 
 اإلسالمية كيباراجنن كمراجنني ابنيومس
ه، ىناؾ حلوؿ غلب أف يقـو هبا الطالب فيما يتعلق سدلشكالت ادلذكورة أعال
 كادلدرسوف كادلدارس للتغلب على ىذه ادلشكالت، منها ما يلي:
 . احللوؿ اليت غلب أف يقـو هبا الطالب للتغلب على ىذه ادلشاك  تشم :٣
أ. لتدريب الطالب على ادلركنة   الكتابة سللغة العربية، غلب عليهم زايدة سبارين 
 مث  كتابة النصوص العربية كادل ركدات العربية.الكتابة العربية، 
ب. سؤاؿ معلمي اللغة العربية كاألصدقاء الذين غلدكف صعوبة   ربط األحرؼ 





 ج. تعلم مع األصدقاء الذين ؽلكنهم كتابة اللغة العربية بشك  صحيح.
 تابة النصوص العربية   ادلنزؿ.د. غالبنا ما سبارس ك
ق. تعم  دائمنا على ادلهمة اليت مت تكلي ها من قب  ادلعلم، كسوؼ تعتاد على  
كتابة اللغة العربية حىت ال تواجو أم صعوست أخرل عند كتابة اللغة العربية   تعلم 
 اللغة العربية.
 تشم : . احللوؿ اليت غلب أف يتخذىا ادلعلم للتغلب على ىذه ادلشاك ١
أ. تقدًن سبارين الكتابة سللغة العربية   ال ص    ك  مرة يوجد فيها درس للغة 
 العربية، مث  كتابة ادل ردات، كفرز اجلم  العربية العشوائية، كما إىل ذلك.
ب. تقدًن اقًتاحات للطالب للحصوؿ على كتب متعلقة بدركس اللغة العربية  
 دلنزؿ.كدلي  إرشادم للدراسة الذاتية   ا
ج. ػل ز ادلعلم الطالب دائمنا من خالؿ توضيح أف تعلم اللغة العربية، كخاصة 
 مهارات الكتابة العربية، أمر مهم سلنسبة ذلم   ادلستقب .
د. تقدًن تعليمات قواعد اللغة العربية عن طريق تقدًن احلركؼ اذلجائية بصرب 
ا تلو اآلخر للطالب.  كاحدن
الطالب الذين غلدكف صعوبة   االتصاؿ بقواعد اللغة ق. غلب أف يتحلى تعليم 





 . قدـ التقدير حىت يصبح الطالب أكثر محاسنا   التعلم.ؼ
ز. شجع الطالب على عدـ اعتبار تعلم اللغة العربية، كخاصة مهارات الكتابة 
 العربية ، عبئنا
 احللوؿ اليت غلب أف تتخذىا ادلدرسة للتغلب على ىذه ادلشاك  تشم :. ١
أ. توفَت التسهيالت الكافية مث  معم  لغوم بسيط حبيث يكوف الطالب أكثر 
محاسنا لتعلم اللغة العربية ، حبيث ؽلكن ربقيق أىداؼ عملية تعلم األنشطة العربية 
 كخاصة مهارات الكتابة العربية.
إضافية متعلقة سللغة العربية مرتبطة دبمارسة مهارات إنشاء مدرسة  -ب. 
 الكتابة العربية.
ج. تشجيع معلمي اللغة العربية على استخداـ األساليب ادلناسبة   عملية تعلم 







 اخلالصة واإلقرتاحات واإلختتام 
 اخلالصة  - أ
بناءن على نتائج العرض كربلي  البياانت حوؿ تعلم مهارات الكتابة العربية 
   ادلدرسة، استنتج ادلؤل وف ما يلي:
 . مشكلة تعلم مهارة الكتابة سللغة العربية من جانبُت.٣
  :األكؿ من كجهة نظر لغوية يشم  عملية تعليم توجد مشكلت ىي 
 نظاـ الصوت . أ
بعض الطالب صعوست   التمييز بُت صوت احلركؼ اذلجائية  ، 
ألف من من بعض الطالب الذين مل يتمكنوا من التعرؼ على 
 سلارج احلرؼ جيدا. 
 قواعد النحو ك الصرؼ . ب
بعض الطالب   ادلدرسة عند كتابة الند العريب مل يتم إعطاء 
ا، ألف نذر، بينما كانت حركؼ العلة   الند  العريب مهمة جدن
حركؼ العلة   الند العريب ؽلكن أف تسه  على الطالب قراءهتا 





 ج. م ردات
بعض الطالب الذين غلدكف صعوبة   ح ظ ادل ردات اجلديدة. ألنو 
عندما يطلب ادلعلم من الطالب ح ظ ادل ردات اجلديدة اليت مت 
  ظ ادل ردات اجلديدةتقدؽلها، يعًتض الطالب على ح
 د. جارم الكتابة
بعض الطالب الذين كاجهوا صعوست أك كاجهوا مشاك ، كخاصة 
 أكلئك الذين لديو خل ية تعليمية من ادلدرسة ادلتوسطة.
 الثاين من كجهة غَت لغوم يشم :
 عام  الطالب . أ
مل تكن ىناؾ مرافق داعمة مث  غرفة سلترب اللغة اليت ؽلكن أف 
ادلستمرة لتعلم اللغة العربية ، كخاصة مهارات الكتابة تدعم العملية 
 العربية
 ب. كسائ  الراحة
مل تكن ىناؾ مرافق داعمة مث  غرفة سلترب اللغة اليت ؽلكن أف تدعم 
 العملية ادلستمرة لتعلم اللغة العربية ، كخاصة مهارات الكتابة العربية.





خل ية اثنوية غَت، لذلك ال يزاؿ لديهم احلد األدىن من الطالب لديهم 
ادلعرفة سللغة العربية، لذلك عندما يكونوف   طور تعلم اللغة العربية، 
 خاصة عند كتابة اللغة العربية ، يواجهوف العديد من الصعوست.
 . تشم  حلوؿ مشاك  تعلم الكتابة العربية   ادلدارس ما يلي:١
التدرب على كتابة النصوص العربية   ادلدرسة  أ. غلب على الطالب
 كادلنزؿ.
ب. يستخدـ ادلعلموف السهلوف دائمنا الطريقة الصحيحة عند تدريس 
 مهارات الكتابة العربية.
ج. يدعمو ادلعلم كيشجع الطالب على عدـ اعتبار تعلم الكتابة 
 العربية عبئنا.
ات اللغات لتحقيق د. توفر ادلدرسة بسهولة ادلرافق ادلتاحة مث  سلترب 









من أج  أف تكوف عملية تعلم أنشطة اللغة العربية، كخاصة مهارات الكتابة 
العربية   مدرسة سنيوماس أكثر فاعلية كإفادة كؽلكن ربقيق أىداؼ عملية التعلم بشك  
ادلؤلف على نق  القلي  من أفكاره كأنم  أف تكوف كم يدة ، صحيح ، يرجى تشجيع 
 كىي:
 . مدير ادلدرسة٣
أ. لتقلي  ادلشكالت أك ادلشك  الت ادلختل ة اليت يواجهها الطالب   
تعلم اللغة العربية سواء من داخ  الطالب ن سو أك من اخلارج، غلب أف توفر 
م األنشطة العربية، كخاصة ادلدرسة التسهيالت اليت ؽلكن أف تدعم عملية تعل
مهارات الكتابة العربية   ادلدرسة. دبا   ذلك عقد إضافات تتعلق سللغة 
العربية كاليت ؽلكن أف تدرب الطالب على مهارات الكتابة العربية كعقد سلترب 
لغة حىت يتمكن الطالب من تعلم اللغات، كخاصة اللغة العربية على النحو 
 األمث .
مدير ادلدرسة أيضنا قادرنا على توجيو كتشجيع  ب. غلب أف يكوف
ادلعلمُت ليكونوا أكثر تركيزنا   تطوير أساليب التعلم ادلستخدمة، سإلضافة إىل 
أنو غلب على مدير ادلدرسة أيضنا أف يلعب دكرنا   ظلو كفعالية كجودة الطالب 





 . مدرس لغة عربية١
الرغم من رأم الطالب أبف تعلم اللغة العربية أمر شلتع للغاية ، أ. على 
إال أف ىناؾ بعض الطالب الذين يعتقدكف أف تعلم اللغة العربية أمر صعب، 
خاصة تعلم مهارات الكتابة العربية حبيث ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من الطالب 
لمُت أك الذين غلدكف صعوبة   تعلم اللغة العربية. لذلك، غلب على ادلع
ادلعلمُت دائمنا رب يز الطالب ليكونوا أكثر اجتهادنا   التعلم، ليس فقط تعلم 
اللغة العربية   ادلدارس الرمسية كلكن أيضنا   ادلنزؿ أك   ادلدارس الداخلية 
 اإلسالمية أك   ادلدرسة الدينية أك ادلدينة.
تل ة ب. غلب أف يكوف ادلعلموف قادرين على ضبط األساليب ادلخ
ادلستخدمة   عملية تعلم اللغة العربية ، حبيث تكوف عملية تعلم اللغة العربية 
شلتعة كليست شللة كيشعر الطالب سحلماس للمشاركة   التعلم، حبيث تصبح 
 عملية التعلم فعالة كم يدة.
ج.   عملية تعلم اللغة العربية ، غلب على مدرس اللغة العربية أف يويل 
ا من اال ىتماـ حلالة الطالب حبيث ينصب تركيز الطالب على ادلادة اليت مزيدن





د.   ك  عملية تعلم للغة العربية، غلب على ادلعلم أيضنا التحقق دائمنا 
من الكتابة العربية للطالب كتصحيح الكتابة العربية اخلاطئة للطالب، حىت ال 
 ابية مرة أخرل   عملية أنشطة التعلم الالحقة.تتكرر أخطاء الطالب الكت
ق. يقـو مدرس اللغة العربية عند تدريس مهارات الكتابة للمستول 
ادلبتدئ أكالن بتقدًن ظلاذج احلركؼ احلجرية ، كيقدـ احلركؼ اذلجائية ادلخركطية 
كغَت ادلرتبطة، حبيث ي هم الطالب احلركؼ اليت ؽلكن توصيلها كأم احلركؼ ال 
إذا كانت  توصيلها، كما يتعُت عليهم تقدًن كي ية الكتابة أحرؼ اذلجائية  ؽلكن
 مكتوبة   بداية الكلمة ك  منتصف الكلمة ك  هنايتها.
. عندما يقـو مدرس اللغة العربية سلتدريس   ك  مرة، غلب عليو ك
دائمنا كضع خطة درس أك )خطة درس( حبيث ؽلكن توجيو مزااي التعلم 
 يث ؽلكن ربقيق أىداؼ التعلم إىل أقصى حد.كسباسكها حب
 . للمدارس١
غلب أف توفر ادلدارس الدينية كسائط تعليمية كاملة   شك  كسائط 






أ. غلب أف يكوف الطالب متحمسُت كمثابرين   تعلم اللغة العربية كأف ينتبهوا 
 ئمنا إىل ادلعلم عند شرح ادلوضوع، كخاصة مهارات الكتابة العربية.دا
ب. غلب أف يكوف الطالب أيضنا قادرين على االست ادة من التسهيالت 
 احلالية لتحسُت مهاراهتم   اللغة العربية، كخاصة مهارات الكتابة.
وا ج. غلب على الطالب الذين مل يتمكنوا من كتابة الند العريب بدقة أف يظل
 متحمسُت كجديُت   تعلم اللغة العربية، كخاصة الكتابة العربية.
 جيم اخلتاـ
امدح ادلؤل ُت على نعمة كرمحة هللا سبحانو كتعاىل الذم دائمنا ما يوفر ادلتعة 
كالصحة كالراحة كالطالقة للمؤلف حبيث ؽلكن إكماؿ ىذا ادلشركع النهائي بشك  
ادلؤلف يود أف يشكر ك  من ساعد ادلؤلف حىت صحيح دكف أم عوائق. ال تنسى أف 
تكتم  كتابة ىذه األطركحة. فقط هللا سبحانو كتعاىل أدعو هللا أف ػلص  ك  الذين 
 ساعدكين على رد جيد من هللا سبحانو كتعاىل.
يدرؾ ادلؤلف أف ىذه األطركحة ال تزاؿ هبا العديد من أكجو القصور، سواء من 
ا إىل ذلك. لذلك، يتوقع ادلؤل وف الكثَت من ادلدخالت حيث اللغة كنظاـ الكتابة كم
 البناءة من سلتلف األطراؼ.





تعلم. خاصة تعلم مهارات الكتابة سللغة العربية. أنم  أف تكوف ىذه األطركحة 
غة العربية الحقنا. هللا سبحانو كتعاىل أف م يدة للقراء، خاصة للكاتب ن سو كمدرس لل
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